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Actualmente la deserción escolar representa uno de los problemas más críticos que 
enfrenta el Sistema Educativo Colombiano. Crítico, porque son diversas las causas que 
originan y motivan a los estudiantes a dejar la escuela o a no participar de manera activa 
y consecutiva en el proceso educativo. 
Es así que este trabajo de investigación ha sido elaborado con el fin de diseñar una 
estrategia de Gestión Académica, que permita disminuir la deserción escolar de los 
estudiantes con diagnóstico de Maltrato infantil de la Institución Educativa “Colegio 
Wilfredo Lehner”.  
En consecuencia, en el desarrollo de este documento fue necesario el acercamiento al 
entorno familiar, social, educativo y hasta cultural de los estudiantes. Además de la 
consulta de diferentes contextos tanto teóricos como prácticos. Finalmente y a partir de 
los resultados se presenta la propuesta de Gestión Académica, cuyos resultados fueron 
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Un factor importante para el desarrollo cognitivo del ser humano, es el proceso de 
enseñanza aprendizaje dentro del entorno educativo, dado que en la escuela se 
determinan aspectos significativos e indispensables para la adquisición del 
conocimiento. Una vez partiendo de que las condiciones socioculturales, 
emocionales y familiares en que se desenvuelve un estudiante, determinan 
aspectos importantes de su vida.  
La importancia de la familia en la educación, se presenta como la mayor influencia 
para mejorar la práctica académica a la hora de responder a las exigencias 
educativas, las cuales buscan favorecer el desarrollo adecuado del niño. Dicha 
afirmación ha sido trabajada a partir de la mirada de diferentes organismos a nivel 
mundial como lo son: la UNESCO y la UNICEF; organismos que afirman que a 
partir de la articulación de la familia y la escuela se evidencia el fortalecimiento de 
la calidad educativa. 
Ahora, las causas que comúnmente conllevan a la deserción escolar son 
bastantes diversas: Situaciones presentadas por dificultades económicas, 
personales, sociales o por conflictos familiares, los cuales son determinados como 
factores transcendentales en la desmotivación por acceder a la educación. Por 
otra parte, se sabe que la familia es el motor principal de la formación educativa, 
social, cultural y emocional del ser humano. Por lo tanto, un menor es vulnerable a 
sufrir cambios negativos y significativos cuando su entorno familiar carece de 
afecto.  
-Perspectiva Internacional: 
La UNESCO afirma que la participación de la familia en la educación es relevante 
desde una mirada de acompañamiento del hogar a los quehaceres educativos, 
dado que los padres son los primeros educadores de sus hijos y son los primeros 
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agentes que deben incidir positivamente en el desarrollo social, emocional y 
familiar de los mismos. 
En el orden Internacional, según estudios y datos oficiales recopilados por la 
(UNICEF) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la (OACNUDH), Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la 
(OMS) Organización Mundial de la Salud1, en los hogares una golpiza funciona 
como forma efectiva y hasta oportuna para corregir a los hijos. Una muestra de 
ello, es que durante el año 2014, unos 3700 hogares reconocieron que los niños 
eran violentados físicamente por los padres de familia o por los compañeros 
permanentes de la madre de los menores2.  
 
Ahora, a pesar de ser este un hecho mal intencionado en contra del menor, aún 
permanece oculto para las autoridades que trabajan en pro de su protección. Sin 
embargo, esta organización ha promovido diferentes estímulos y programas en 
pro de la prevención de dichos actos, un ejemplo de ello se ve en el “Comercial - 
Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar”3. 
 El OREALC y la UNESCO en el texto “Participación de las familias en la 
educación infantil latinoamericana”, existe una base de datos de la red 
latinoamericana de investigaciones en educación (REDUC) existen más de 
600 aportes a los temas como familia, educación, infancia, así como los 
diferentes aspectos que influyen en la educación4.En consecuencia se hace 
pertinente que las escuelas generen espacios para desarrollar actividades 
lúdico educativas en donde la familia se involucre en la vida académica de 
sus hijos 
                                                          
1
UNICEF, Desafíos-Maltrato Infantil. En: Una dolorosa realidad puertas adentro – Boletín No. 9, 2014. 
2
Ibid., p. 6  
3
Portal Web -youtube.com – Chile 2011. UNICEF: “Programa establecido como estrategia para educar a la 
familia 
4
BLANCO, Rosa. Participación de las familias en la Educación Infantil Latinoamericana. Santiago de Chile: 
publicado por la Oficina Regional de educación de la UNESCO para América latina y el Caribe. 2004. p182. 
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 Proyecto “Educación para la Paz-Ciudad de México", propone reducir el 
número de niños y niñas que abandonan la escuela a consecuencia del 
Maltrato que reciben en sus hogares5  
"En el Distrito Federal, la violencia es una de las razones principales 
por las que los niños y las niñas no van a la escuela. También es 
uno de los motivos de las altas tasas de deserción escolar, 
especialmente en los establecimientos de educación secundaria", 
explica Annalisa Brusati, de UNICEF. 
 
 Torío, Peña (2008), investigación en España  cuyo propósito fue el 
contraste del entorno educativo y el familiar: la composición de la familia. 
Allí se analizaron las tendencias de comportamiento familiar en la 
educación de los niños. Su análisis establece que la mayoría de las familias 
aun no definen su estilo de crianza. .estos resultados llevaron al 
investigador a desarrollar un taller de formación padres respecto de 
orientación psicopedagógica. (teniendo en cuenta el conocimiento y pautas 
de intervención, mejoramiento de prácticas educativas) 
 Dieguez (2004). Venezuela- investigación “Programa educativo sobre 
detención y abordaje del maltrato infantil dirigido a maestros”. Capacitación 
a docentes en la orientación y prevención primaria del problema del 
maltrato infantil.  
 Study Case. Seminario Internacional - Child Abuse in the Teaching6. El 
seminario hizo referencia a un estudio de caso registrado de estudiantes 
víctimas de maltrato cuya evidencia primordial fue la deserción. En éste se 
identificó claramente la relación entre el maltrato infantil y deserción 
escolar.  
                                                          
5Annalisa Brusati. UNICEF: Citado el 29 de Marzo del 2014 – Disponible en 
(http://www.unicef.org/honduras/Mexico.pdf) 




 Fernández, Mena y Riviere (2010) en su obra “Fracaso y Abandono Escolar 
en España” analizan el problema de deserción escolar como uno de los 
más grandes fracasos y abordan el origen social, familiar como factores que 
afectan el rendimiento escolar y como un riesgo para la adaptación de la 
juventud a las exigencias de la vida adulta inmersa en una sociedad de 
constantes cambios. 
 En el comunicado de prensa. Panorama social de América Latina 2001-
2002 la CEPAL reconoce los avances en materia de retención de 
estudiantes en la escuela. Sin embargo afirma que dicha problemática se 
evidencia con mayor fuerza en las zonas urbanas. En ese sentido la CEPAL 
menciona las siguientes fortalezas. (Aumento de la cobertura en matricula 
escolar, mayor focalización de programas y subsidios, mejoramiento de la 
infraestructura en las escuelas públicas) 
 
 Identificación y promoción de la resiliencia en adolescentes7. Orientado a la 
necesidad latente de los jóvenes por recibir estímulos académicos y 
afectivos por parte de sus padres y maestros. Igualmente, describe la 
resiliencia como el factor protector de apoyo que necesita un estudiante 
para neutralizar sus sentimientos negativos y destructivos.  
-Perspectiva Nacional:  
Se ha trabajado desde diferentes estamentos y entidades en pro de garantizar la 
protección al niño y la vida decolar. Entre estos:  
 Zambrano (2004) Colombia, Omisión y maltrato infantil. El propósito es la 
formación de docentes para socializar con la comunidad educativa, y el 
reconocimiento de la importancia de desarrollar actividades que prevengan 
                                                          
7
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En: Centro de Estudios y Atención del Niño 




el maltrato infantil en pro de disminuir la problemática. La población estuvo 
conformado por 8 docentes que observaban a 211 estudiantes de la 
Institución Educativa Antonio Nariño.  
 En el segundo encuentro de Secretarios de Educación Julio 30 del 2013, se 
elaboró un documento que da cuenta de los avances y retos del sector 
educativo por la Ministra de Educación Nacional en su momento Dra. María 
Fernanda Campo Saavedra.  
 
 Durante el año 2004 la tasa global de deserción de adolescentes entre los 
15 y 19 años de edad comprendía para Colombia entre un 20% y 25%. 
Espindola y León (2002) destacan que el 50% y 60% de la población 
Colombiana presentan mayor deserción escolar en el transcurso de la 
secundaria. 
 El Ministerio de Educación Nacional desarrolló durante el año 2012, una 
encuesta nacional de deserción (ENDE) la cual contó con dos estrategias: 
la primera tiene que ver con las condiciones de los desertores y sus 
hogares y la segunda con las condiciones de las instituciones educativas y 
la acción institucional. Dicha encuesta evidenció la complejidad y 
heterogeneidad del fenómeno, afirmando así que el problema no solo se 
debe a factores económicos si no a diversas dimensiones como los son la 
familia, el contexto educativo, social y el individuo. 
 En información suministrada por el (SIMAT) Sistema Integrado de Matrícula 
-Herramienta que permite organizar y controlar el proceso de matrícula de 
las instituciones oficiales8, a mayo 30 del 2013 más de 760 mil estudiantes 
registran como retirados así: 
 
-El 49% (368.302) de los estudiantes registran como motivo – NO APLICA 
                                                          
8
Ministerio de Educación Nacional. En: Sistema Integrado de Matricula. Citado el 12 de Octubre del 2014 – 
Disponible en (http://www.mineducacion.gov.co) 
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-El 38% 8290.887) de los estudiantes registran como motivo – TRASLADO DE 
INSTITUCIÓN. Sin embargo, llama la atención que estos estudiantes no figuran 
matriculados en otro establecimiento educativo. 
 
 En 1967, gracias a la Universidad de Antioquia y en colaboración con la 
Secretaria de Educación de Antioquia, llega a Colombia la idea de organizar 
la escuela de padres. 
 El Ministerio de Educación Nacional desde el año 1990 ha impulsado 
proyectos que involucran las escuelas de padres, impulsando así la 
participación y renovación curricular de las instituciones educativas. 
 La Constitución Política de Colombia 1991- Capítulo II - De los Derechos 
sociales, económicos y culturales - Articulo 44. Menciona, que el núcleo 
familiar es el entorno más importante para la formación del menor9, toda 
vez que es este el directamente responsable de la educación, formación y 
su cuidado, ya que debe proporcionarle los medios necesarios y suficientes 
para su supervivencia en una sociedad cambiante.  
 
 En la Ley General de Educación - Ley 115 de 1994, Título I – Disposiciones 
preliminares - Artículo 1. Dice, “La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 
y de sus deberes”. 
 La Ley de Infancia Y Adolescencia, “Tiene como finalidad garantizar a los 
menores su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 
familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión”.   
                                                          
9
ESPITIA, Rosa, MONTES, Maribel. (2009) Influencia de la Familia en el Proceso Educativo de los 
Menores. Pág. 39 
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 La Contraloría General de la Nación en informe realizado durante el año 
2014 por la Contraloría General de la Nación, las tasas de ausentismo 
escolar en el país resultan alarmantes. Para el caso de Bogotá y pese a las 
ayudas como los subsidios y gratuidad en los programas del sistema 
educativo que ofrece el Gobierno Distrital, la deserción escolar resulta 
bastante considerable10.  
-Perspectiva Local: 
 
 La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria de Educación en su Plan de 
Acción establece, una nueva estrategia para prevenir la deserción escolar 
de los menores. Así: “Los padres de familia que no envíen a sus hijos al 
colegio, pueden ser sancionados por el (ICBF) Instituto de Bienestar 
Familiar”.  
 El Plan Sectorial Educativo y el Plan de Desarrollo, dentro del informe de 
Gestión de la Localidad Séptima de Bosa, estableció como factor primordial 
el acceso y la permanencia de los niños(as) y jóvenes, a la escuela 







                                                          
10
Ministerio de Educación. En: Informe sobre Deserción Escolar por la Contraloría General de la Nación. 
Citado el 22 de Enero del 2014 – Disponible en (http://www.mineducacion.gov.co)  
11
FUENTES, William A. (2014). Así va la Educación Local. En: Gestión de la Calidad Educativa en 





1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Descripción 
 
A mediados del año 2013, los directivos y docentes de la Institución Educativa – 
Colegio Wilfredo Lehner-, manifestaron su preocupación por la escasa 
participación de los estudiantes en las diferentes actividades propuestas dentro del 
entorno educativo, que a su vez, estaban generando deserción escolar. Situación 
que dio paso, a indagar sobre el entorno social, familiar y académico de los 
estudiantes.  
 
Entonces, se encontraron estudiantes con diagnostico de Maltrato Infantil, con 
manifestaciones de desinterés para desarrollar las actividades dadas al interior de 
la institución, jóvenes preadolescentes, hijos de padres separados, madres 
solteras, que viven en algunos casos con sus padrastros, madrastras, abuelos u 
otros familiares distintos de papá y mamá.  
 
Estudiantes que permanecen gran tiempo por fuera de casa y dentro de 
establecimientos no actos para su edad, también al cuidado de sus abuelos o 
terceros y otros a cargo de sus hermanos menores. 
 
Dentro del ambiente educativo, se presentaron agresiones verbales y físicas en 
contra de los compañeros de clase y hasta de los mismos docentes. En cuanto a 
la práctica académica, se identificaron estudiantes distraídos e inseguros al 




1.2 Población   
 
La población intervenida, estuvo conformada por un número de 17 estudiantes (8 
estudiantes del ciclo II en edades entre los 9 a 11 años y 9 estudiantes del ciclo III 
en edades entre los 12 a 15 años). Jóvenes vinculados al programa de “Protección 
al Menor”12, dado que sus hogares básicamente son conformados por familias 
disfuncionales y con pronóstico de Maltrato Infantil. Para divisar un poco la 
situación de los jóvenes, se procedió a realizar una descripción general de su 




-Hijos de madres solteras, algunos viviendo con sus abuelos maternos, otros con 
la madre y padrastro ó el padre y madrastra, padres divorciados.  
-Hogares conformados de 6 a 9 personas. Donde gran porcentaje de los padres 
tienen un nivel escolar básico.  




Se encontraron estudiantes que luego de la jornada académica, permanecían en 
casa al cuidado de sus hermanos menores o atendiendo los quehaceres del 
hogar.  
Otros, permanecían gran tiempo en las calles, mientras pasaba la jornada de 
trabajo de sus padres y/o responsables.  
                                                          
12
Programa establecido por la Institución Educativa, para disminuir las prácticas de Maltrato Infantil. (2013) 
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-Desaprovechamiento del tiempo libre en actividades poco culturales y/o 
académicas.  
Entorno Educativo 
-Se encontraron jóvenes agresivos (verbal y físicamente) con los compañeros de 
clase y de la institución. Incluso, se reportaron agresiones en contra de los 
docentes.  
-Manifestaciones de poco interés “pereza” o comportamientos aislados, rebeldes o 
de introversión.   
Aspecto Académico  
-Estudiantes con dificultades académicas, dado a la desatención de las 
actividades propuestas por los docentes. 
-Jóvenes represivos con manifestaciones de inseguridad y desmotivación para 
participar en las actividades académicas establecidas dentro de la institución 
educativa.  
-Estudiantes repitentes y desertores 
Es de aclarar, que para la clasificación de los casos se tuvo en cuenta dos 
características primordiales: Primero que fueran menores con pronóstico de 
Maltrato Infantil y segundo que presentaran estadísticas de Deserción Escolar.  
 
De lo expuesto anteriormente, se formula la Pregunta Científica: ¿Cómo 
disminuir el Maltrato Infantil y la Deserción Escolar en una muestra de estudiantes 
de la Institución Educativa Colegio Wilfredo Lenher, a partir de una estrategia de 
Gestión Académica? 
En consecuencia con la pregunta planteada, el Objeto de Estudio es 
Investigación en la Gestión Académica, como componente del Seguimiento 
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Académico desde la guía 34 del MEN y a partir de la problemática de Deserción 
Escolar y Maltrato Infantil. 
 
2 OBJETIVO GENERAL: 
 
Diseñar e implementar una propuesta de gestión académica que busque disminuir 
el Maltrato Infantil y la Deserción Escolar en una muestra de estudiantes de la 
Institución Educativa “Colegio Wilfredo Lehner”. 
 
2.1 Tareas Científicas 
 
Para alcanzar el Objetivo General, se llevaron a cabo las siguientes, tareas 
científicas:  
 
-Realizar la contextualización general de la institución educativa para determinar 
factores relevantes a la investigación e identificar las necesidades de los 
estudiantes en torno a los escenarios académicos y físicos. 
 
-Analizar e interpretar las evidencias primarias para hacer un diagnóstico del 
estado actual de Maltrato Infantil y Deserción Escolar  
 
-Elaborar un estudio de caso, que permita evidenciar de manera directa el 
problema planteado. 
 
El Campo de acción, es el Seguimiento a la Asistencia, a través de talleres de 




La Hipótesis: Sustenta qué la implementación de una propuesta de Gestión 
Académica, basada en el concepto de Resiliencia, permite disminuir el diagnostico 
de Maltrato Infantil y de Deserción Escolar en una muestra de estudiantes del 
Centro Educativo (Colegio Wilfredo Lehner.). 
 
Las Tareas de Investigación tienen que ver con: 
 
-Elaborar el marco teórico conceptual y de las categorías de análisis como 
fundamento del trabajo y la propuesta de Gestión Académica.  
 
-Implementar y ejecutar la propuesta de Gestión Académica desde el Concepto de 
Resiliencia. 
 
-Evaluar y analizar la implementación de la propuesta  
 
2.2 Novedad Científica 
 
La novedad científica radica en el hecho de la no existencia de una propuesta de 
gestión académica que permita disminuir la Deserción Escolar más exactamente 
en estudiantes con diagnostico de Maltrato Infantil. 
 
3 METODOLOGÌA  
 
Para llevar a cabo las tareas anteriormente expuestas, en la metodología 
requerida se determinaron aspectos fundamentales como los son el enfoque, 
alcance de la investigación, tipo de investigación, métodos, técnicas e 
instrumentos; así como la identificaron de la población y muestra de estudio. 
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Tabla No. 1 - Metodología 
Enfoque Tipo de 
Investigación 
Método Instrumentos Técnicas 
Cualitativo Investigación- 
Acción  
Descriptivo -Fichas de Registro 










-Cualitativo: “Método que se refiere a todo suceso que trata de ser descrito en 
modo natural”13. Pues entáblese una interrelación entre el investigador y el objeto 
de estudio. Además es implementado para la recolección de datos sin medición 
numérica con el propósito de afianzar las preguntas de investigación en el proceso 
de interpretación. 
 
En ese orden de ideas, permite describir de manera detallada las situaciones y/o 
eventos, interacciones y comportamientos que son observables en los sujetos de 
estudio, como sus experiencias, actitudes, pensamientos, entre otros.  
 
-Investigación Acción: La investigación acción, basa el desarrollo de su proceso 
en un problema específico surgido de una necesidad identificada por un grupo de 
actores.  
Lewin (Citado por Restrepo, 2004) la define como un proceso de investigación, 
orientado al cambio social, caracterizado por una activa y democrática 
participación en la toma de decisiones. 
                                                          
13BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación. En: Metodología de la Investigación 






-Método Descriptivo: Tiene como finalidad definir, clasificar o caracterizar el 
objeto de estudio. 
-Encuesta: Permite describir las características de una población, además de 
analizar e indagar sobre actitudes, preferencias, acciones de las personas 
-Entrevista: Ese instrumento proporciona información detallada en la 
caracterización de un tema de estudio 
-Observación: Esta implica adentrarse a profundidad en situaciones sociales y 
mantener un papel activo. Hernández (2010) afirma “Ésta funciona para estar 
atentos a los detalles, sucesos, eventos de un fenómeno” (p.90). 
-Cuestionario: Esta conformado por una serie de preguntas e indicadores cuyo 
propósito es obtener información de un grupo de participantes. 
 
-Estudio de Caso: Es una estrategia acertada y pertinente, para la aproximación 
directa entre las referencias teóricas consultadas y el objeto de estudio. En este 
punto, Briones (1995) señala. “Al realizar un Estudio de Caso, es necesario 
trabajar con diversos instrumentos que permitan hacer evidente el problema a 
estudiar”. (p. 12).  
 
-Ficha de Registro: Básicamente se usa para registrar la información significativa 
bien sea documental, de campo o experimental de fuentes consultadas 
 
-Alcance. A partir de los objetivos formulados, se estableció un esquema de 
trabajo, el cual permitió realizar el seguimiento pertinente y constante a las tareas 







Tabla No. 2 – Estructura Metodológica  
Fuente: Elaborada por estudiante de la investigación.  
 
Entonces, el punto de partida fue el acercamiento a la institución (docentes, 
orientadora y psicopedagogo), a los estudiantes (participantes con diagnóstico de 
maltrato y manifestaciones de deserción escolar) y a la comunidad educativa en 
general, con el objetivo de establecer y/o determinar factores importantes 
alrededor de la investigación en curso. A partir de las situaciones cotidianas de los 
estudiantes, la relación con sus compañeros y docentes de la institución, 
comportamientos, manifestaciones, necesidades, entre otras. Además de la 
información obtenida a partir de la revisión de los expedientes personales de los 
jóvenes objeto de estudio. Seguidamente se realizó un estudio de caso, en este, 
se involucró a una estudiante quien presentaba la situación más crítica entre los 
demás.  
No Tarea Científica Actividad Técnicas y/o 
Instrumentos 





general de la 
institución educativa 
para determinar 
factores relevantes a 
la investigación e 
identificar las 
necesidades de los 
estudiantes en torno 
a los escenarios 




















Analizar e interpretar 
las evidencias 
primarias para hacer 
un diagnóstico del 
estado actual de 





























































3.2 Instrumentos y Técnicas de Investigación:  
 
Dado a que los estudiantes fueron el objeto de estudio, se hizo pertinente, tener 
un acercamiento a la institución, para abordarlos en un espacio de confianza que 
permitiera una interacción directa con el investigador. Lo cual, permitió identificar 
aspectos importantes de la investigación.  










compuesto por nombres y 
características familiares, 
académicas y sociales de 
los estudiantes. 
Implementado por la 
Orientadora de la 
Institución Educativa 
(Dra. Ana García) y 
aportado a la 
investigación. 
Recolección de 
datos generales.  
 
Cuestionario 
Instrumento compuesto por 
10 preguntas de selección 
de rango 
Orientado por la docente 
del modulo de 
investigación II (Nubia 
E. Ramírez) – 








Técnica de 20 preguntas 
(cerradas, abiertas y de 
selección) 
Realizada en 
colaboración de la 
Orientadora de la 
Institución (Dra. Ana 
García)  
Datos relacionados 
con el entorno 









profesional por parte de 
la Orientadora (Dra. Ana 
García) y autorizada por 
el Padre de Familia 
(Jesús Castrillon) 
Información única y 
específica del objeto 
de estudio. 
(Estudiante K).  
Fuente: Elaborada por estudiante de la Investigación  
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3.2.1 Descripción de Instrumentos 
 
-Instrumento No 1. Fichas de Perfil (Anexo No. 1)  
 
En las cuales se registraron aspectos relacionados con el entorno familiar de los 
estudiantes, también implementadas para registrar comportamientos, actitudes, 
percepciones, necesidades académicas, entre otros.  
 
-Instrumento No. 2 –Cuestionario - Dirigido a Orientadora y Coordinadores (Anexo 
No.2), y Encuesta de Gestión - Dirigida a Docentes (Anexo No.3) 
 
Implementado para obtener datos específicos. Además, de explorar la situación 
problema y obtener un estudio más detallado sobre este.  
 
-Instrumento No. 3 – Encuesta -Dirigida a los estudiantes (Anexo No 4) 
 
Para conocer de fondo aspectos relacionados con el entorno familiar, escolar, 
social y económico del objeto de estudio. Para ello, se hizo entrega de un formato, 
compuesto por 20 preguntas así: abiertas, cerradas, de selección y estructuradas.  
 
-Instrumento No. 4- Estudio de Caso (Anexo No. 5)-  
 
Se llevo a cabo con previa autorización del padre de familia, una entrevista 
especifica al caso más grave de la institución. El cual permitió en el transcurso de 
la investigación identificar y aproximarse a las razones del estudio aquí expuesto.  
Una vez aplicados los instrumentos, se dio paso a la descripción y análisis de los 
datos consignados, lo cual permitió el contraste y organización conceptual de la 




Finalmente se analizaron y sistematizaron los datos obtenidos, los cuales 





A continuación, se hace un breve recorrido de las fuentes teóricas consultadas, 
que recopilaron los avances de la investigación alrededor del proyecto expuesto.  
Esta etapa, inició con el análisis de datos extraídos de diferentes fuentes teóricas. 
Iniciando por una categorización, acerca de la información consultada y referida al 
tema del proyecto, dichos datos dan cuenta de las investigaciones que se han 
adelantado con base a los temas relacionados al maltrato infantil, dificultades en el 
aprendizaje, la deserción escolar y otros relacionados con la gestión académica.  
 
Es de aclarar que en la bibliografía consultada no se encontraron datos exactos al 
proyecto encaminado. Situación que llamó bastante la atención, pues durante el 
recorrido hecho a estas, se denota que la sociedad y las instituciones educativas, 
poco evidencian lo que ocurre realmente alrededor del ambiente educativo, 
especialmente en lo relacionado con las causas que promueven la deserción 
escolar. 
 
Entre los datos consultados se menciona lo siguiente: 
 
-Revista Científica de la Facultad de Ciencias Pedagógicas – México 2008.14 
Trabajo: Influencia del Maltrato Infantil en el rendimiento escolar 
 
                                                          
14
ORTEGA, Norma A. Influencia del Maltrato Infantil en el Rendimiento Escolar. En: Revista Científica de 
la Facultad de Ciencias Pedagógicas, Junio 2008 Vol 3, no. 7, p 9 – 22.  
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Este trabajo aborda la relación que existe entre maltrato infantil y el proceso de 
aprendizaje de los menores en edades de 7 a 12 años. Es una investigación 
dirigida a determinar las consecuencias que el maltrato trae para los avances 
académicos de los menores.  
 
-Monografía de la Pontificia Universidad Javeriana – Colombia 2008. 15 
Trabajo: Influencia del Entorno Familiar en el rendimiento académico 
 
Documento que busca mejorar los vínculos familiares a través de relaciones 
interpersonales de los estudiantes, con el propósito de fortalecer el rendimiento 
escolar de los estudiantes y así evitar la deserción escolar de los mismos. Este 
trabajo influyó de manera considerable a la investigación en camino, dado que 
permitió aclarar situaciones determinantes para llegar al diseño de la propuesta.  
 
-Diagnostico Socio-Comunitario – Barcelona 2010.16  
Trabajo: Fracaso y Abandono Escolar 
 
Este documento, hace un importante énfasis en lo relacionado con la 
responsabilidad y falta de atención de los padres, frente al proceso escolar de sus 
hijos. En el desarrollo de este trabajo, se habla de factores concretos como: 
responsabilidad de los padres y la escuela frente a la educación, aspectos 
sociales que intervienen en los procesos académicos, y el desinterés de los 
menores por asistir a la escuela. 
 
-Artículo por Alicia Rendo y Viviana Vega – Buenos Aires 2007.17 
Trabajo: Una Escuela en y para la diversidad 
                                                          
15
ROJAS, Luis Eduardo. Influencia del Entorno Familiar en el Rendimiento Académico de niños con 
diagnóstico de Maltrato. Monografía. Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Medicina 
2008. 18 – 24, 49 p. 
16
TEDESCO, Juan C. Fracaso y Abandono escolar. Segunda Edición. Barcelona. 2010. Vol 
17
RENDO, Alicia y VEGA, Viviana. Una Escuela en y para la diversidad. En: Revista Educativa de Buenos 
Aires, 27 de Agosto de 2007 Vol 3, no. 2, p 23 
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En este artículo, se hace una fuerte crítica a la enseñanza tradicional que muchos 
docentes no dejan atrás y a las innumerables clases de tablero y dictados. 
Documento que insiste, en la importancia de que la escuela se involucre dentro del 
entorno sociocultural de sus estudiantes para evitar la deserción escolar, que se 
genera gracias a las malas prácticas pedagógicas.  
 
-Abandono Escolar – México 2005.18 
Trabajo: Desertores Escolares y factores causales 
 
Documento que habla explícitamente de las causas que ocasionan la deserción 
escolar. Entre estos están: La deficiencia económica, la falta de motivación por 
parte de los docentes y las agresiones físicas de los padres en contra de sus hijos.  
 
A diferencia de los trabajos anteriormente consultados, este permitió identificar 
aspectos afectivos y sociales que aclararan y determinan las causas reales que 
llevan a los estudiantes a abandonar la escuela. 
-Revista del Instituto Interamericano para el desarrollo social – Washington 200719. 
Trabajo: Enfoque integral para la Gestión de Políticas Sociales  
 
Muestra las estrategias que deben seguirse para diseñar un programa social, por 
medio de la gestión, que contribuya a disminuir y fortalecer los vínculos familiares.   
 
-Revista del Instituto internacional de Planeamiento de la Educación – Buenos 
Aires 2000.20 
Trabajo: Procesos de transformación educativa 
                                                          
18
 FERRER, Alejandro. Desertores Escolares y factores causales. México. 2005, Vol 
19
MOKATE, Karen y SAAVEDRA, José. Gerencia Social en la Educación. En: Enfoque integral para la 
gestión de políticas y programas sociales, Marzo de 2007 Vol 2, no. 2, p 26 
20
BLANCO, Rosa. Método de la Investigación. En: Procesos de transformación educativa, 26 de Febrero de 
2000 Vol 1, no. 2, p 11 
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Habla de la necesidad de la escuela, por implementar en sus prácticas 
académicas la innovación de ideas y practicas pedagógicas. Además, busca 
reflexionar y desafiar a partir de oportunidades, el problema social que implica la 
deserción escolar.   
-Libro Educar – España 200421 
Trabajo: Educar para la innovación 
 
El libro consultado, presenta propuestas de orientación para educar con métodos 
innovadores y para facilitar los procesos de enseñanza. Es decir, un libro que va 

















                                                          
21
FUENTES, Mercedes. Déficit Académico en España. En: Revista Científica para la excelencia Educativa, 





5 MARCO TEÓRICO  
 
Para la construcción del marco teórico, fue necesario abarcar diferentes 
características: una relacionada con los conceptos básicos, otra en relación a la 
profundización de los conceptos desarrollados alrededor de la investigación para 
finalmente presentar un esbozo legal de los temas que atañen el proyecto. 




Planificación previa, que se lleva a cabo para la realización de un proyecto, 
programa o proceso de investigación, que incluye los objetivos a alcanzar, la 
muestra de sujetos que serán estudiados y los métodos a implementar con el fin 
de optimizar un proceso22.  
 
Partiendo de que el diseño es visto como un proceso de creación que busca un 
propósito específico, este debe ser conformado y construido desde tres 
importantes aspectos: la planificación, la instrucción y la investigación, para ajustar 
y/o estructurar una estrategia de Gestión Educativa.  Ahora, en el diseño de una 
estrategia bien sea de tipo administrativo y/o educativo, se hace necesario 
planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar las nuevas ideas que le apuntan a 
mejorar y mitigar las debilidades halladas dentro de una organización23.   
 
                                                          
22
Diseño de una Estrategia de Gestión Educativa para mejorar los niveles de convivencia escolar. 2009. Pág. 
43  
23
MOKATE, Karen y SAAVEDRA, Jorge. En: Gerencia Social – Un Enfoque Integral para la Gestión de 
Políticas y Programas Sociales. Pág. 21.   
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Entonces, para diseñar un espacio de formación educativa que permita disminuir 
la Deserción Escolar de los estudiantes víctimas de Maltrato Infantil, se deja entre 
visto, el deseo por llevar a la institución educativa una estrategia de intervención 
pedagógica que permita dar alcance a la meta propuesta.  
5.1.2 Estrategia: 
 
Acción que se realiza para alcanzar metas determinadas, que contribuyan a 
responder y a cumplir un objetivo propuesto, en este caso dentro del proceso 
educativo. 
 
Entonces, en relación a la estrategia académica se menciona que: una estrategia 
nace como el resultado del análisis entre diversas opciones estratégicas dando 
prioridad a aquellas que reúnen condiciones necesarias que le apunten a los 
objetivos, a la visión y a la misión de la institución, una vez respetando la línea de 
trabajo y la autonomía en pro al mejoramiento de la misma.  
 
El verdadero propósito de involucrar una estrategia académica en una institución, 
es el de disminuir y porque no, acabar las debilidades, mantener las fortalezas y 
prever las posibles amenazas que conlleva incorporar una nueva estrategia 
educativa24.  
 
En este orden de ideas resulta indispensable que esa estrategia académica, esté 
en permanente revisión ya que puede ser susceptible de modificaciones en pro de 
su fortalecimiento. Pero, si se habla desde el punto de vista organizacional se 
piensa entonces, en preparar, ordenar y disponer de una estrategia conveniente 
para lograr un equilibrio entre la administración, la estrategia académica y la 
deserción escolar.25  
 
                                                          
24
CEDANO, Fuentes y PERDOMO, N. En: Gestión de Calidad Educativa en Instituciones Escolares. 2008.  
25
GARCÍA, Requena F. En: Organización escolar y gestión de Centros Educativos. 1997. Pág. 22  
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5.1.3 Gestión:  
 
Se refiere a la dirección, organización y gerencia que se concibe como una 
actividad de carácter colectivo. Igualmente, surge de la evolución de la 
administración como disciplina social que está sujeta a las transformaciones de la 
sociedad y del entorno económico, social, político y hasta cultural.  
5.2 Algunos pensamientos alrededor de la Gestión: 
 
Dentro de los principios de la gestión, se encuentra el reconocimiento del trabajo 
de las personas. Casassús26 la define: “Es la comprensión en los procesos de la 
acción humana en una organización”.  
 
Agryss y Schon27, consideran que la gestión es: “La capacidad de articular los 
pensamientos de los miembros de una organización. 
 
Para Sacristan28, la gestión es el conjunto de servicios que presta un grupo de 
personas dentro de la organización. Es decir, este pensamiento le apunta a 
repensar el papel de la persona como sujeto activo dentro de una organización. 
Finalmente, se encuentra el pensamiento de Geus29, quien concibe la acción de la 
gestión como un proceso fundamental de aprendizaje y que a su vez se relaciona 
con la estrategia, las capacidades, las personas y los objetivos misionales.  
 
Es de mencionar, que en este pensamiento se destaca la práctica académica 
como proceso y resultado de la acción de las personas dentro de una 
                                                          
26
CASASSUS. Juan. La práctica y la teoría de Gestión. En: Marcos Conceptuales para el análisis de los 
cambios en la gestión de los Sistemas Educativos. pág. 36.  
27
Agryss y Schon (Citado el 10 de Diciembre de 2008) Disponible en 
http://unnuevomodelodesupervisiónescolar.pdf/ 
28
 Ibid. Disponible en http://unnuevomodelodesupervisiónescolar.pdf 
29
 Ibid. Disponible en http://unnuevomodelodesupervisiónescolar.pdf 
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organización. Así como en el ambiente educativo, el aprendizaje se convierte en el 
resultado esperado entre la relación maestro-estudiante dentro del aula de clase.  
5.2.1 Estrategia de Gestión  
 
Para implementar una estrategia de gestión, es necesario tener en cuenta el 
desarrollo de ciertas actividades que necesitan ser realizadas por el líder (cuyo 
papel es direccionar los sucesos y/o quehaceres institucionales) de la 
organización. Con el único propósito de concretar una serie de ideas que 
fortalezcan la meta. 
5.2.2 Gestión Educativa 
 
La gestión educativa resulta un elemento esencial no solo de las instituciones 
educativas de carácter público sino también del privado, pero también de aquellas 
organizaciones que dentro de su compromiso social implementan acciones 
tendientes a la formación y capacitación de la ciudadanía.  
 
Desde esta perspectiva, es vista como una disciplina aplicada en los principios 
generales de la administración, cuyo propósito es la organización del trabajo en 
instituciones que cumplen una función educativa y que además interactúan, entre 
la política, la teoría y la práctica en contextos locales, regionales y nacionales.  
 
Ahora, para comprender la gestión educativa, es necesario conocer algunos 
planteamientos teóricos desde la administración, la gestión y la educación30 
 
Anteriormente en el sistema educativo centralizado, se generó la disociación entre 
las acciones administrativas y las pedagógicas. Dado a que la planificación de los 
objetivos, tareas y/o diseñar los planes de trabajo eran asunto de los llamados 
planificadores, es decir, de los docentes, mientras que los directivos estaban a 
                                                          
30
 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ SEDE BOGOTÁ D.C. 
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cargo de la ejecución de los mismos. Sin embargo, en la actualidad ambos 
procesos se articulan gracias a la evolución y aplicación práctica de la gestión 
educativa y a la situación dada a partir del proceso de globalización. Pues esto 
generó en gran parte, transformaciones importantes para el estado, desde el 
campo político, económico y administrativo y dentro de las organizaciones 
públicas y privadas, así como del sector educativo.    
 
En este orden de ideas, Cassasús31 dice: “El estado pasa de ser una entidad 
productora a ser una entidad reguladora en la que se implementan políticas de 
descentralización y se redistribuye el poder central” es decir, esa transformación 
del estado, implicó necesariamente el diseño de nuevas formas de gestión que 
viabilizaron las reformas educativas, lo que produjo cambios significativos en la 
concepción de la educación, así como el replanteamiento del rol directivo y de los 
demás protagonistas vinculados al proceso de formación.  
 
Según Delannoy32, la gestión educativa busca orientar la acción hacia el logro de 
la productividad educativa además de la eficiencia.  
 
Para darle continuidad al propósito de la investigación, se presentara un breve 
bosquejo de: las teorías de gestión educativa y de gestión administrativa para 
luego contrastarlas con el proceso administrativo entorno al trabajo directivo.  
5.2.3 Gestión Académica 
 
La gestión académica visibiliza el logro del horizonte institucional a través del 
diseño de currículos dinámicos y flexibles que aseguren la formación integral del 
estudiante desde los planes de estudio para ser, estar, hacer, tener y convivir. Uno 
                                                          
31 Marcos Conceptuales para el análisis de los cambios en la Gestión de los Sistemas Educativos –consultado 
17 de mayo de 2014- Disponible en (http://www.slideshare.gestiondeproyectos) 




de los elementos de referencia para los resultados de la gestión académica tiene 
que ver con las evaluaciones internas, externas y los estándares básicos de 
calidad educativa. Por tal motivo se hace necesaria la implementación de los 
planes de estudio, metodologías de enseñanza- aprendizaje, investigación, 
articulación de grados y proyectos transversales. 
En consecuencia, el propósito de la gestión académica es dar cuenta del 
desarrollo de la misión de la organización educativa cuyo fin es la dirección, 
distribución y apropiación del conocimiento, producto de los aprendizajes 
significativos que deben ser comprendidos por los estudiantes como protagonista 
del mundo educativo. Es por ello, que la gestión académica se enfoca en la 
formación en competencia básica que le permitan al estudiante desempeñarse 
eficazmente a partir de una educación democrática, solidaria y participativa. 
Es así, que en la gestión académica se evalúa la importancia de lo académico 
respecto de la calidad de la institución educativa a través de factores 
fundamentales como lo son el currículo, la metodología, la evaluación y por ende 
la dinámica del conocimiento que cada uno de los actores (docentes) expresa. 
Finalmente, la gestión académica permite valorar el conocimiento del docente así 
como el reconocimiento a su formación, su nivel de competencia, la capacidad de 
interacción con los estudiantes y el trabajo en equipo. 
5.3 Algunos pensamientos en relación a la Gestión Académica: 
 
En el intento de abordar otros pensamientos sobre la organización escolar y 
gestión en instituciones educativas desde la gestión académica, se encuentra lo 
siguiente33:  
 
Para García (2002). “La organización es la acción de organizar. Lo que equivale a 
preparar, ordenar y disponer”. (p 90). Sin embargo, el hecho de hablar de gestión 
                                                          
33
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y GESTIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS.  
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académica, de organización institucional y de deserción escolar es complejo. Dado 
que se encuentra latente la incertidumbre de introducir cambios en la reformas 
educativas.  
 
Entonces, se sabe que con el asunto de la globalización, se exige la aplicación de 
nuevos modelos de organización escolar para tener una educación de calidad. Y 
eso depende en gran parte de la implementación de nuevas formas de trabajo 
dentro de las instituciones educativas.   
 
En este sentido García establece algunas sugerencias que debe aplicar una 
institución educativa entorno a disminuir la deserción escolar:  
 
 Definición de objetivos  
 División, distribución y estructura de las funciones y tareas 
 Coordinación pertinente y constante del trabajo  
 Establecer un cronograma de actividades 
 
Fuentes34, dice, que el objetivo de la organización escolar se basa en la educación 
de los estudiantes a través de un proceso instructivo. Es decir, la escuela se 
reconoce como ente de creación cultural que potencia la educación y la formación 
académica.  
 
Mientras Moreno35, piensa que la escuela es una realidad compleja. Dado a los 
múltiples factores que intervienen en su organización, en sus funciones y 
administración. Entonces, es necesario una nueva estrategia de gestión 
académica puede dar respuesta coherente al problema de deserción escolar, que 
se encuentra latente en el sistema educativo.  
                                                          
34
FUENTES, William, M. Así va la Educación Local. En: Gestión de la Calidad educativa en Instituciones 
escolares, 2014, p 3 
35
 MORENO, Juan M. Organización Escolar y Gestión de Centros Educativos. 2010, p 6 
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5.4 Algunas Estrategias de Gestión Académica: 
 
El proceso de fortalecimiento exige un grado de competencias en los directivos y 
los gestores de los procesos educativos, por lo cual se hace necesario establecer 
en las organizaciones educativas procesos de gestión administrativa, directa, 
académica y pedagógica, que generen condiciones pertinentes para el alcance de 
los objetivos propuestos.  
5.4.1 PHVA:  
 
Funciona como herramienta de mejora continua. (Dicha estrategia, fue establecida 
por Deming a partir del año 1950). Es presentada como metodología en la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad, de tal manera que al 
aplicarla en la política y objetivos de calidad así como la red de procesos la 
probabilidad de éxito sea mayor. 
 
La implementación de esta, permite que las instituciones educativas obtengan una 
mejora integral de la competitividad, mejorando continuamente la calidad. Las 
siglas del PHVA hacen referencia al hecho de Planear, Hacer, Verificar y Actuar 
del quehacer de una organización. 
 
-Planear: Proceso de formulación de objetivos necesarios para obtener resultados 
de acuerdo a la necesidad de la población.  
-Hacer: Proceso de implementar procesos para alcanzar los objetivos. 
-Verificar: Proceso de realizar el seguimiento, medir el proceso, los objetivos y 
resultados  




Finalmente el ciclo PHVA promueve la práctica de la gestión a partir de las 
oportunidades para que una organización mejore su desempeño de sus procesos. 
 
5.4.2 Plan de Mejoramiento:  
 
Este elemento permite revisar el currículo, el plan de estudios y las mismas 
prácticas de aula, siempre en pro del desarrollo de las competencias básicas de 
los estudiantes. Los resultados son entonces, insumos fundamentales para tomar 
decisiones, fijar responsabilidades, establecer metas, definir criterios y determinar 
acciones que garanticen el avance en un proceso de mejoramiento coherente, 
pertinente y sostenible. 
 
Finalmente, la revisión y ajuste a la luz de los resultados obtenidos, incentiva la 
reflexión y los acuerdos acerca de los enfoques pedagógicos, las metodologías de 
enseñanza y lo demás referente al sistema educativo. Que a su vez, los 
estudiantes, con la orientación de los docentes, pueden identificar puntos fuertes y 
débiles en el desarrollo de sus competencias para la vida y participar así de los 
procesos de mejoramiento continuo y de evaluación en el aula. Dado que las 
instituciones colombianas necesitan responder a los cambios de la sociedad en 
torno al conocimiento, a la democratización, la modernización, la revolución 
tecnológica, y en fin. Situación posible, si se establece una gestión educativa con 
calidad.  
5.5 Conceptos alrededor de la problemática y propuesta: 
 
5.5.1 Maltrato Infantil  
 
EL Maltrato Infantil, Se presenta como una realidad en distintos contextos y por 
diferentes factores los cuales se determinan a través de las condiciones 
socioeconómicas de la familia, formación educativa, desempleo, hacinamiento, 
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entre otros, situaciones que por obvias razones resultan alarmantes para el 
bienestar de la familia y por ende que perturban la estabilidad emocional y 
educativa de los niños. 
El Maltrato Infantil es un problema complejo que requiere de soluciones complejas 
pues debe ser abordado desde diferentes ámbitos de acción; razón por la cual es 
necesario la intervención de la institución educativa, profesionales en el tema y 
comunidad.  
5.5.1.1 Clases de Maltrato Infantil:  
 
-Maltrato Físico: Agresión física causada a un menor de edad por parte de los 
padres, personal del grupo familiar o cuidadores. Esta puede ser de intensidad 
leve, moderada o grave y su ocurrencia antigua, reciente, o recurrente. 
 
-Abuso Sexual: Incluye todo tipo de comportamiento sexual inadecuado con 
menores, utilizando o no violencia de tipo físico. Se caracteriza por fenómenos 
como la estimulación sexual (manipulación de genitales), la pornografía, el 
exhibicionismo, la inducción a la prostitución o cualquier otro tipo de insinuación 
sexual. 
 
-Maltrato Emocional: Se caracteriza por la ausencia de afecto para lograr el 
desarrollo de los niños o por palabras y actitudes que afectan emocionalmente al 
infante. También se encuentra acompañado de rechazos, gritos, amenazas entre 
otros.  
 
-Maltrato Verbal: Es cuando se le ofende al niño con expresiones fuertes que 
atentan contra su integridad. Puede manifestarse por medio de insultos, regaños 
etc36. 
                                                          
36
SUAREZ, Javier, MÁRQUEZ, Aura. En: Child Abuse in the Teaching Practice. 2009. Pág. 26 
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En ese orden de ideas, el maltrato infantil ocasiona sentimientos de rabia, tristeza 
y su hogar se convierte en el lugar inseguro y peor aun cuando el menor asume 
esta agresión como una acción correctiva empleada para corregir un mal 
comportamiento. Este tipo de circunstancias, generalmente están acompañadas 





El menor refleja sentimientos de rabia, tristeza y su hogar se convierte en el lugar 
más inseguro pues pasa de tener una infancia tranquila para convertirse en una 
maquina receptora de violencia, dado que este tipo de circunstancias 
generalmente están acompañadas de gritos y amenazas. Practicas que pasan a 
tomar un lugar de necesidad al interior del hogar. 
Por otra parte, los menores almacenan sentimientos de odio en contra de los 
padres y/o cuidadores, dicho sentimiento puede ser manifiesto por medio de la 
depresión o apatía por las cosas que suceden a su alrededor pues más que el 
dolor por un golpe o acto abusivo en su contra, expresa un fuerte rechazo. 
Ahora, la rebeldía, frustración, desafío hacia los adultos, fugas del hogar son 
algunos de los aspectos que presentan los menores cuando están siendo 
violentados por un adulto, aspectos que pueden asociarse al mal trato con los 
compañeros de clase, maestros, padres, miembros del hogar, entre otros. 
Señales de depresión o apatía por las cosas que suceden a su alrededor, pues el 
menor expresa un fuerte aspecto de rechazo. Otros factores como la súplica, se 
reflejan en los menores cuando se sienten perdidos y entran en un estado de 




Entonces, el hecho de ser padres no significa excederse en la autoridad, pues el 
temperamento de los adultos cambia con frecuencia y es manifestado de 
diferentes formas. Unos a causa de estrés o tensión laboral otros por las 
deficiencias económicas que puedan presentarse al interior del hogar, el 
desempleo, entre otros. Diversas razones que pueden llevar al adulto a justificar la 
agresión en contra del menor. 
5.5.1.3 Consecuencias: 
 
Los niños maltratados tienen manifestaciones en la vida adulta al momento de 
integrarse en la sociedad, dado a que es un problema que conlleva a serias 
repercusiones a futuro. Por ello cuando un niño es maltratado tiende a sentir que 
no vale nada y vive frustrado. Los efectos del maltrato traen consecuencias tanto 
en la sociedad como en el victimario.  
Según Osorio y Nieto 1983, se han establecido las siguientes consecuencias: 
muertes, problemas escolares. Muerte, drogadicción prostitución, delincuencia, 
suicidio, malos hábitos culturales, entre otros.  
5.5.1.4 Relación entre Escuela y Familia 
 
La familia y la escuela comparten una función a partir del desarrollo integral del 
niño, siendo la familia el entorno de filiación y afecto y la escuela el entorno para el 
proceso académico. Sin embargo, dichos entornos son enmarcados dentro de un 
contexto educativo dado que al interior de estos se establece procesos de 
información. 
Dichas relaciones han de permitir una construcción activa y significativa de las 
prácticas académicas en pro al bienestar del niño. Es entonces que la escuela y 
familia no pueden estar desarticuladas porque sus espacios son de vital 
importancia en la vida del niño para fortalecer así su desarrollo integral. 
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5.5.1.5 Como influye la familia en el desarrollo socioemocional del niño: 
 
Un modelo de familia negativo aumenta las dificultades para establecer relaciones 
sanas a su interior hasta la adultez.  
Marcsuk (2004) la familia debe transmitir buena conducta para que el niño se 
desenvuelva acertadamente en la sociedad. Pues es el principal agente 
socializador.  
Respecto de la autoestima la familia también tiene un papel fundamental, pues 
debe transmitir e insistir en los valores más importantes en el desarrollo de su 
personalidad y por ende la autoestima. Pues en ocasiones los padres actúan de 
manera incorrecta provocando malos comportamientos en el desarrollo de su vida. 
5.5.1.6 Prevención del Maltrato Infantil: 
 
Para la prevención del maltrato es necesario impulsar programas y/o proyectos 
que promuevan la interacción social, así como la capacitación de las familias para 
que participen idóneamente, tanto en el proceso formativo como el de pautas de 
crianza. 
Por su parte, Salinas (2004) dice que el docente es un recurso valioso, el cual 
debe ser aprovechado por su experiencia, razón por la cual se piensa que a través 
de ellos se puede prevenir la problemática, obviamente dirigiendo acciones en pro 
de la sensibilización, la actualización, formación y conocimiento de las 
implicaciones del mismo. 
Mientras Vergara (2010), Considera que: es deber de los profesionales de 
contribuir en la liberación de las víctimas de los efectos traumáticos de la violencia, 




5.5.1.7  Factores Culturales:  
 
La familia es uno de los contextos donde la violencia se produce de manera 
alarmante. (Esta puede ser entre padres contra hijos, entre hermanos o hijos 
contra padres). Musen, longer y kagan (1995) afirman que los factores culturales 
influyen en el desarrollo moral determinado por las normas que el niño aprende. 
Para los niños maltratados la violencia se transforma en una forma de vida, crecen 
pensando que este comportamiento es aceptable pues hace parte de la vida 
cotidiana. 
5.5.1.8 Factores Educativos:  
 
La familia cumple una función socializadora en el cual se transmiten 
conocimientos valores actitudes roles y hábitos que van a ser interiorizados por el 
niño.  
En este caso, De tejada (2005, pag 3), La familia y la escuela, ejerce influencias 
sobre el desarrollo del niño, por tanto el uno como el otro proporciona un clima 
afectivo de permanencia, seguridad, valores, creencias, conductas y por ende 
estabilidad.  
En consecuencia, la familia es la escuela más importante para el desarrollo 
integral del menor por ello se invita a la escuela a realizar un trabajo 
mancomunado desde la perspectiva de un ambiente agradable, estable y 
armónico para educar a los niños. 
5.5.1.9 Manifestaciones en el Proceso Académico: 
 
Un primer indicio del menor maltratado, puede darse al interior del proceso 
académico, por ende se verá reflejado en su aprendizaje causando así ciertas 
dificultades en el mismo “el entorno del niño maltratado, se caracteriza por un 
numero de factores que impide la capacidad del niño a la hora de aprender y 
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comprender (Martin J. M)”37.situación contraria a la de un niño con un hogar 
ejemplar, pues si llegare a tener dificultades en su aprendizaje, posiblemente 
estas serán atendidas y apoyadas con estimulación en pro de mejorar sus 
debilidades. 
“El maltrato al menor comúnmente se ha abordado, analizando dos factores 
principales: las características del padre abusivo y las del niño maltratado. 
Estos dos factores están relacionados con la historia del individuo ya que, 
no es posible analizar aisladamente la conducta de un padre maltratado sin 
antes tomar en consideración que su comportamiento es el resultado de 
experiencias que ha acumulado a través de su vida (Browne y Saqui, 
1990)”. 
 
En consecuencia, se sabe que la situación de un niño agredido resulta compleja, 
pues ciertamente el maltrato infiere sobre su destreza para diferentes disciplinas 
académicas. 
En el intento de esclarecer como se manifiesta la problemática de Maltrato Infantil 
en los procesos académicos, se consultaron diferentes e importantes conceptos y 
posturas, que tienen gran relación con el proceso académico y del tema de 
estudio. Entre estos, se encuentra un documento publicado por la “Fundación 
Síndrome de Down38”. 
 
Entonces, el aprendizaje del niño, se encuentra estrechamente relacionado con 
importantes elementos como la atención “(cuando el niño se orienta o desorienta 
frente a un mensaje concreto), la memoria (proceso que permite al niño almacenar 
la información para ser usada cuando lo crea necesario), la motivación (la acción 
que induce al niño a realizar diferentes actividades) y la comunicación (elemento 
esencial que permite al niño captar y reconocer la información”. Ya que el proceso 
                                                          
37
MACCOBY. Martin.(1981). Sequencial Analysis Of Nother. En: Child Interaction. p.13. 
38
FLOREZ, Jesús. (2009). Bases fundamentales del aprendizaje. En: Las claves del aprendizaje. Santander. 
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de académico debe estar sujeto a modelos de acompañamiento y motivación por 
parte del adulto. 
5.5.2 Deserción Escolar: 
 
En un comienzo se creía, que la deserción escolar tenía que ver exclusivamente 
con el abandono de la escuela por parte de un estudiante. Sin embargo y a través 
de las diferentes lecturas realizadas para la formulación de esta investigación, se 
pudo determinar que el término de deserción escolar se refiere también, al hecho 
de que un estudiante no alcance el nivel de conocimiento y/o capacidad exigida 
para alcanzar determinados logros educativos.  
La deserción escolar puede ser entendida a partir de: 
 Temporal, es cuando un estudiante abandona un curso pero se matricula en 
el siguiente año. 
 Definitiva, es cuando un estudiante abandona por completo y no retorna al 
sistema educativo. 
 
5.5.2.1 Como se mide 
 
Existen cuatro formas para medir la deserción. La primera tiene que ver con el 
cálculo de los eventos anuales de deserción, lo cual permite medir la proporción 
de estudiantes que abandonan el entorno escolar al año (esto puede darse al 
inicio y al final de la temporada escolar). El segundo se da a partir de la situación 
de deserción de un grupo, determinando la edad, seguidamente el cálculo de la 
deserción a partir de los cohortes para analizar eventos específicos y finalmente el 
cálculo de indicadores relacionados con la trayectoria educativa. 
En ese orden de ideas, se sabe que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
mide la deserción escolar a través de la tasa de deserción intra-anual, es decir, el 
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porcentaje de estudiantes que abandonan la escuela durante el trascurso del año 
académico comparándolo con el número de estudiantes inicialmente matriculados. 
5.5.2.2 Rol de la Institución Educativa, Docente y Familia. 
 
Para entender un poco el papel que desempeña cada uno, es importante 
mencionar que el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece 
que:  
“El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación 
obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad, que comprende como mínimo 
un año de preescolar y nueve de educación básica”. “el código de infancia y 
adolescencia (ley 1098 del 2006) establece normas para la protección 
integral de los niños, las niñas y adolescentes para garantizar el ejercicio 
de sus derechos y libertades”. 
 
Entendido lo anterior, es importante que las autoridades educativas Secretaria de 
Educación (SED) incentiven, apoyen e insistan a los padres de familia en el 
cumplimiento de su obligación para que garanticen a sus hijos el debido derecho a 
la educación, a partir del control y la vigilancia, desde la adopción de medidas 
necesarias que promuevan sanciones veraces. 
Se considera entonces, que el MEN necesita de acciones efectivas por parte de 
las autoridades educativas, como de los padres y comunidad para asegurar el 
acceso y la permanencia de los niños y niñas al entorno educativo. En 
consecuencia la familia está en la obligación de informar para este caso al SED 
sobre la situación académica de sus hijos (desertores) para facilitar el seguimiento 
del proceso. 
-Rol del Docente 
Husen y Postlehwaite (1989) afirman que para el proceso educativo se hace 
fundamental considerar tres elementos: los docentes y la manera de enseñar, la 
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estructura de los conocimientos que conforman el currículo y la realidad social en 
el que se desarrolla. 
En ese orden de ideas y como lo mencionaba Kant la educación debe ser vista 
como el arte cuya práctica debe ser perfeccionada a lo largo de las generaciones, 
por ello el docente no solo debe enfrentarse a situaciones complejas sino también 
debe convertirse en un elemento insustituible en el desarrollo de políticas 
institucionales tendientes a disminuir la problemática de deserción escolar. 
 
5.5.2.3 Factores que Influyen en la Deserción Escolar 
 
La motivación, es uno de los factores que puede ayudar a continuar o a desertar 
de la escuela. Mora citado por Navarrete (2009) refiere que “La motivación es la 
causa que induce a realizar una acción”. Para el caso de la educación, se refiere a 
la estimulación de la voluntad de aprender. Ahora bien, esta no debe entenderse 
como un método de enseñanza sino como un factor que debe ir de la mano con el 
aprendizaje. 
Respecto al contexto familiar, se entiende como uno de los pilares de mayor 
influencia para que el estudiante continúe o deserte como una solución a la falta 
de interés y/o motivación. De este punto, se derivan algunas problemáticas de 
familias disfuncionales que por ende se convierten en factores distractores y 
desmotivantes durante la praxis escolar. 
 
5.5.2.4 Estrategias de Retención Escolar 
 
La institución educativa a la hora de pensarse una estrategia que prevenga la 
deserción escolar, debe comprender que se trata de un trabajo conjunto y 
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complejo de acciones de mejora para realizar al interior de la institución en pro de 
garantizar al estudiante una trayectoria académica significativa, tranquila y 
productiva. 
Muñoz (citado en Spady, 2012) Afirma  
Los factores externos al estudiante pueden determinar su decisión de 
continuar estudiando el cual define que los aspectos como el contexto 
familiar, el desarrollo intelectual y el apoyo de padres, producen un nivel de 
integración social que impactan directamente en la satisfacción y 
compromiso institucional que definen la intención del estudiante al 
vincularse al proceso educativo. 
 
Ahora, teniendo en cuenta lo determinado en la Comisión Internacional de la 
Unesco, para el siglo XXI la escuela debe ser capaz de preparar a los estudiantes 
para un mundo de permanente cambio, pues además del conocimiento y el 
aprendizaje, el estudiante del futuro debe comprender: el aprender a ser, aprender 
a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir en comunidad. 
 
5.5.2.5 Estadística Deserción Escolar 
 
Es conocido por cifras del DANE que la deserción escolar disminuyo 0.4% entre 
2012-2013.  
Sin embargo para el 2014 en básica secundaria y media el descenso fue de 0.5% 
(estas cifras han llevado a la ministra de educación a advertir que con los actuales 
recursos no se podrán cumplir las metas propuestas por el presidente Juan 
Manuel Santos, de convertir a Colombia en el País más educado de América 




Tabla No. 4 - Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) 
Descripción Retos 
-Gratuidad Educativa de grado 0 a 11 en la Educación Pública. 
Es decir, más de 8.6 millones de estudiantes beneficiados. 
-Disminución de la tasa de deserción
39
, así: 
Al 2011 la tasa era del 5.40% 
Al 2012 la tasa disminuyó al 4.53% 
-En el tema financiero: a partir del año 2013 se paga de 
manera diferencial a los estudiantes desertores, con el 
propósito de que las instituciones educativas del sector 
público, implementen estrategias para garantizar la 
permanencia de estos estudiantes al sistema educativo.  
-Disminuir la deserción escolar 
al 2014 a un 3.8% 
-Cobertura en los niveles de 
preescolar, básica y media con 
600 mil cupos 
-Alfabetizar 600 mil adultos  
 
 
Fuente: El Espectador. Marzo, 2014  
 
5.5.2.6 Manifestaciones en el proceso académico: 
 
Cuando el niño está inmerso en una problemática social por ende es de esperarse 
que sufra ciertas alteraciones emocionales, físicas, psicológicas y académicas, en 
esta última, el niño puede presentar dificultades a la hora de aprender o de 
simplemente desarrollar una serie de actividades que se exigen al interior de la 
escuela. Dicha situación  puede describirse como una dificultad específica que 
ocasiona imposibilidad de desarrollar algunas destrezas del conocimiento. Estos, 
no están directamente relacionados con enfermedades y/o dificultades cognitivas, 
pues en este caso sus dificultades corresponden a las adversidades sociales que 
enfrentan los menores.  
asimismo, esas dificultades terminan ocasionando problemas en relación con su 
entorno social. Es decir, estas pueden originar que el menor manifieste 
sentimientos de frustración al no tener y/o contar con las destrezas necesarias 
para comprender diferentes situaciones, entre estas se encuentra el fracaso 
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Oficina de Planeación – Subdirección de Permanencia. Colombia 2011. 
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continuo, que provocará un total desinterés en el niño(a) por continuar su proceso 
académico. 
En este sentido, es de vital importancia que los padres se concienticen que son los 
principales responsables de la formación y educación que el menor recibe 
alrededor de su entorno, así como es necesario que se involucren en la 
enseñanza de los hijos, con el objeto de aunar esfuerzos y apoyar a los niños(as) 
para que superen las debilidades.  
Esto sin dejar de lado, la significativa labor que los docentes desempeñan para el 
fortalecimiento en los aspectos claves del proceso académico. Así, como lo es 
estimular y motivar al estudiante para que no deje la escuela.  
5.5.2.7 Cómo enfrentarlo: 
 
En ocasiones las dificultades académicas son rápidamente evidenciadas por la 
escuela y se parte del propósito de entender que son procesos normales por los 
cuales puede atravesar cualquier aprendiz. Sin embargo, la convención del 
maestro y del compromiso institucional debe radicar en la identificación del 
problema. 
En ese orden de ideas, se sabe que la escuela es un factor primordial en la 
identificación de diversas problemáticas sociales pues es el lugar donde el niño se 
desenvuelve la mayor parte de su infancia y adolescencia, sin dejar a un lado el 
compromiso moral y civil de los padres. 
En consecuencia puede proponerse al entorno familiar que se establezcan normas 
y reglas de respeto, así como impartir responsabilidades a la hora de asumir 
ciertos roles pues es trascendental que los menores entiendan también que ellos 
necesitan ejercer ciertas responsabilidades y cumplir ciertos acuerdos 
conductuales, no solo para disminuir los riesgos de maltrato sino porque deben 
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entender que cuentan con obligaciones y que aunque parezcan básicas, son 
importantes para la adecuada convivencia en familia y sociedad. 
Ahora, en ocasiones los padres se sienten decepcionados por los resultados 
académicos de sus hijos. Sin embargo, muchos de ellos no se toman la tarea de 
indagar el porqué de dichos fracasos. Es decir, no se centran en observar si estas 
dificultades, son el resultado de los problemas que ocasionalmente se puedan 
presentar en su entorno familiar. A partir de esto, si el estudiante se esfuerza pero 
no recibe estimulo alguno por la voluntad que involucra el proceso de aprender, 
sentirá molestia y frustración hasta llevarle a convertir esto, en un problema 
emocional de baja autoestima. Lo que notablemente le lleva al fracaso escolar. 
Desde esta mirada, se identifica a la familia como aspecto esencial de apoyo en 
dichos procesos, para que los jóvenes vivan en armonía y así facilitar su 
aprendizaje. Ahora, no se trata de que la escuela llene a sus estudiantes de 
información sino que por el contrario le motive para que pueda recepcionar 
adecuadamente y con facilidad los conocimientos que adquiera en su vida escolar.  
 
5.5.2.8 Rol de la Escuela 
 
La escuela podría remplazar o reorganizar ciertas estructuras académicas 
empezando a darle un sentido más afectivo a sus prácticas pedagógicas cuyo 
propósito se centre en fortalecer y ver al menor como un sujeto activo con 
diferentes cualidades. Por lo anterior y más adelante se dará un vistazo a la 
pedagogía afectiva como alternativa de cambio tanto para la gestión académica de 
la institución como para el fortalecimiento del estudiante como aprendiz pero 
especialmente como persona. 




En la educación se concibe al docente como mediador de experiencias y 
aprendizaje concibiendo la medición como el proceso mediante el cual se da una 
interacción social entre dos o más personas que conforman una acción conjunta 
con la finalidad de promover un conocimiento. En este caso el maestro debe 
intervenir en dos contextos integrados: la escuela y el socio-cultural. Por ende 
precisa de un amplio conocimiento del desarrollo evolutivo integral del estudiante, 
de las formas como aprende y de sus derechos, intereses potencialidades así 
como de un ambiente familiar estable. 
Ahora, el docente debe asistir al niño en su desarrollo socioemocional y en su 
proceso de enseñanza aprendizaje, integrando el conocimiento. Puntualizando el 
desarrollo individual y grupal. Por otra parte es un elemento fundamental en los 
procesos morales del menor, de los principios y valores que interviene en la 
conducta socioemocional del niño en función de su propio desarrollo y así 
adecuarlo a un proceso educativo mejorado.  
Moreno (1965) afirma “El docente crea un ambiente físico y psicológico para que 
el niño pueda asumir responsabilidad en su propio aprendizaje y comportamiento” 
(p.86). La calidad educativa depende de la capacidad del docente por ello es 
necesario que ésta posea una formación que le permita fortalecer el desarrollo de 
las potencialidades del estudiante, lo cual se consigue mediante la mediación de 
los aprendizajes. Esto se encuentra enlazado al concepto de Zona de Desarrollo 
Próximo enunciado por (vygostky ,1981). 
5.5.3 Teorías en relación al Proceso Académico  
 
Teniendo en cuenta que el proceso académico está directamente vinculado con 
uno de los componentes primordiales a la hora de aprender, que tiene que ver con 
las destrezas cognitivas para su desenvolvimiento dentro del entorno educativo, a 
continuación se mencionan las posturas de dos importantes figuras del siglo XX, 
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Jean Piaget y Lev Vygotsky40, en torno al proceso de aprendizaje. A partir de esto, 
se hace una breve contextualización de los aportes de cada autor. 
Piaget, sustenta que el niño adquiere y construye su inteligencia a partir de los 
elementos que su entorno exterior le provee. Dicho conocimiento, conduce al niño 
a situaciones específicas donde el hogar, la escuela, y su medio sociocultural le 
permiten explorar y adquirir ciertas destrezas y/o habilidades, que son asimiladas 
y en gran parte adaptadas por el niño.  
Asimismo, establece mecanismos que permiten entender el proceso de 
aprendizaje del niño:41 
-Asimilación: El niño adecua una nueva experiencia en una estructura mental 
existente. 
-Acomodación: El niño revisa un esquema pre-existente a causa de una nueva 
experiencia. 
-Equilibrio: El niño busca estabilidad cognoscitiva a través de la asimilación y 
acomodación. 
Se piensa entonces, que el estudiante construye conocimiento, lo relaciona con su 
entorno y por ende aprende del mismo. Sin embargo, es en este punto donde se 
establece la relación entre el entorno familiar y educativo. Ya que conjuntamente, 
están en la obligación de brindar las herramientas necesarias para dicha 
construcción. 
Vygotsky, expone que el entorno sociocultural del niño influye determinadamente 
en su desarrollo, y que a partir de ello construye su realidad42.  
                                                          
 
 
41DONGO, Adrián. En: Teoría del Aprendizaje de Piaget y sus consecuencias para la praxis educativa. Pág. 
12 
42TAMÉS, María, A y FORERO, Aurora. Tercera Edición. Bogotá, 1997 Vol 
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Clasifica el desarrollo del estudiante en dos categorías: 
-La primera, es el (NDR) Nivel de Desarrollo Real, que corresponde al conjunto de 
actividades que el niño puede realizar por sí solo. 
-La segunda, tiene que ver con el (NDP) Nivel de Desarrollo potencial, el cual 
determina las actividades pueden realizar con ayuda de otros43.   
De esta manera se concluye que:  
Piaget44 establece que el niño es un sujeto activo en el proceso de conocimiento, y 
que construye conceptos a partir de la interacción con su entorno, se conoce 
entonces, que lo esencial en este caso, no es que el niño acumule información, o 
que imite lo que sucede a su alrededor, sino que a partir de su interacción con 
otros, desarrolle y/o afiance la capacidad de construir sus propios conocimientos.  
 
Vygotsky determina que el adulto desempeña un rol fundamental en los procesos 
de aprendizaje del niño(a), pues es quien debe encargarse de mediar y orientar 
dichos procesos, a partir de lo que el niño(a) conoce.45  
 
Desde el enfoque constructivista se plantea que el proceso académico tiene que 
ver en gran parte con la construcción de aprendizaje significativo definiéndolo 
como proceso mediante el cual el sujeto incorpora a su estructura cognitiva 
nuevos conceptos, principios, hechos y circunstancias en función de su 
experiencia. Entonces, es importante que en ésta se desarrollen dichos 
aprendizajes para asegurar que los conocimientos adquiridos en los espacios 
educativos puedan ser usados en la vida cotidiana del niño  
                                                          
43
Historia de la Pedagogía. Op. Cit.   
44
DONGO, Ardían. Teoría del Aprendizaje de Piaget y sus consecuencias para la praxis Educativa. Op. Cit. 
Pág. 28 
45




5.5.3.1 Otros Pensamientos Teóricos  
 
En primer lugar esta Freire, quien a partir de su discurso del dialogo, expuso una 
estrategia encaminada a la relación entre docentes y estudiantes. Quien a partir 
de su pedagogía de la esperanza, influyó en las renovaciones pedagógicas 
europeas. Freire dice46: a través del dialogo, los seres humanos desarrollan su 
pensamiento crítico de la realidad y posibilitan el cambio humano.  
 
Se acude a este importante personaje de la pedagogía, ya que reconoce al ser 
humano como ser inteligente, dotado de concepciones e ideas para interactuar 
con otros seres. Para el entorno educativo y en consecuencia con este trabajo, 
dentro de su discurso Freire propone una educación liberadora y dejar de lado el 
discurso progresista que no permite un encuentro entre la teoría y la práctica. 
 
Ferreiro47, parte de la idea de que el niño(a) es el sujeto principal partícipe de la 
construcción del conocimiento, y establece la intervención del docente dentro del 
proceso de formación del niño(a), pues es quien guía sus conocimientos. 
 
Rendo y Vega48, sostienen que el éxito o fracaso de los procesos académicos 
dependen de la relación entre el contexto socio-económico, ambiental, y 
educativo, y que dichos factores dado el caso que sean negativos, aparte de 
imposibilitarlo para entender las implicaciones del proceso de aprendizaje, pueden 
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Diseño de una Estrategia de Gestión Educativa para mejorar los niveles de convivencia escolar. Pág. 91 
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FERREIRO Emilia. En: Los Procesos Constructivos de Aprobación de la Lectoescritura. pág, 52. 
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Es la capacidad de los seres humanos para sobreponerse a periodos de dolor 
emocional y situaciones adversas. Actualmente la resiliencia se aborda desde la 
psicología afectiva, la cual se centra en los principios morales humanos y no en 
las debilidades del sujeto. 
Los factores que complementan a la resiliencia son un constructo de diversas 
variables en pro del bienestar del sujeto, estas son: autonomía, conciencia 
autoestima, esperanza, responsabilidad, tolerancia a la frustración y 
afrontamiento. 
Las características de las personas resilientes pueden ser: Autoestima fuerte, 
independencia de pensamiento, reconocimiento de sus capacidades, disposición 
para soñar, tolerancia del sufrimiento, capacidad para comunicarse. 
5.5.4.1 Pilares de la resiliencia 
 
-Capacidad para relacionarse: establecer lazos con otras personas, cubriendo la 
propia necesidad de afecto. 
-Iniciativa: basada en el hecho de auto dirigirse y emprender tareas cada vez más 
exigentes  
-Creatividad: capacidad de encontrar el orden, la belleza y la armonía a partir del 
caos; ser creativo es materializar el talento y las condiciones innatas 
-Autoestima: ser capaz y sentirse capaz de fomentar sus cualidades y ponerlas en 
práctica y así minimizar los errores, aprender de ellos y dar una mirada de 
expectativa al futuro. 




Para iniciar se debe explorar con el niño una terapia de autoconocimiento, 
iniciando así el camino del conocimiento hacia sí mismo, reconociendo sus 
virtudes y valores, como sus debilidades. En este punto se aclara que la resiliencia 
se inicia cuando una persona comienza a valorarse como un ser único e 
irrepetible, valioso y útil y aprender a ver sus fracasos como aprendizaje cuando 
estimula su propia capacidad hasta a aprender a pedir ayuda y ayudar a otros 
5.5.4.3 Resiliencia y Maltrato Infantil: 
 
La resiliencia se ubica en una corriente de psicología afectiva que permite que las 
personas inmersas en situaciones traumáticas, logren desarrollarse efectivamente.  
Upel (1998) ha divulgado “El concepto de resiliencia en el campo social es la 
viabilidad que tiene una persona de fortalecerse y hacer las cosas bien, a pesar de 
las más desfavorables circunstancias de vida, involucrando dos componentes 
fundamentales” (p.122) 
La capacidad de resistencia frente a la destrucción y la disposición de 
construcción paciente ante los conflictos y problemas, en este caso algunos logran 
vencer dichas circunstancias, hasta llegar a la edad adulta con capacidad de 
desenvolvimiento en la sociedad.   
Upel (1998) afirma  
Los diferentes contextos en que se pueden apoyar los menores 
violentados, son encontrados: en su hogar, en la escuela, en la sociedad, 
en los programas sociales de protección, redes de apoyo informarles como: 
los maestros, amigos, comunidad, adultos significativos para los niños  
 
En este punto, es importante que los padres entiendan no solo las necesidades 
materiales sino también las no materiales como el amor, el entender, el escuchar, 
el educar moralmente. Pues son ellos los primeros que moldean los 
comportamiento del niño.  
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5.5.5 Restructuración de Sentimientos  
 
La falta de estimulación es una de las causas que más afectan los sentimientos de 
los niños, pues dicha interacción resulta de vital importancia en el correcto 
desarrollo integral de su vida. Viscott 49 “Cuando se pierden los sentimientos y/o 
no se estimulan con frecuencia, se ocasionan actos inhumanos y destructivos de 
la sociedad”. Así como el ejemplo que presenta en su publicación “¿por qué los 
padres vacilan en demostrar enojo a sus hijos?”. Allí muestra cómo, por medio de 
los sentimientos se puede generar influencias liberadoras. Es decir, los 
sentimientos permiten que cualquier ser humano esté dispuesto a recibir y dar lo 
mejor de sí. Igualmente, expresa que los sentimientos constituyen el sexto sentido, 
ya que son los encargados de interpretar y dirigir el trabajo de los órganos 
sensoriales, toda vez, que gracias a esto la función mental del ser humano 
estructura ciertos pensamientos y razonamientos. 
Es decir, profundiza el aspecto del comportamiento del individuo permitiendo que 
este exprese lo que siente. “Los sentimientos son toda reacción frente a lo que se 
percibe, y a su vez tienen y definen la percepción del mundo. Son, en realidad, el 
mundo en que se vive”.  
Es así, que se definen los sentimientos de los niños como las acciones que llevan 
al actuar sin saber en ocasiones del por qué saberse actuar. Ya que ellos 
reaccionan según lo que sienten, otros a cambio se reprimen por miedo a 
expresarse, hecho que no debería presentarse ya que dicha acción, puede ser el 
inicio para tener una barrera en relación con su entorno social y le llevará a asumir 
difícilmente, una actitud positiva frente a cualquier situación. 
                                                          
49
 VISCOTT, David. The Language of Feelings. Segunda Edición. Traducido por Lucrecia Moreno de Sáenz 
Colombia. Lerner. 1998, Vol 
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Por su parte Espinoza50 explica que una de las competencias del maltrato se 
reflejan en una serie de traumas psicológicos, los cuales pueden afectar la salud 
mental y física, además de originar la repetición de modelos de crianza en el 
futuro. Lo que preocupa entonces, es el hecho de que los niños asimilen esos 
modelos al ser padres o que manifiesten caracteres como la desadaptación, 




Para conocer lo referente a este tema, es necesario un acercamiento al término 
jurídico. “La afiliación es un derecho jurídico que existe entre dos personas donde 
una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico”.  
Entendida por el “interés por establecer, mantener o restaurar una relación positiva 
o afectiva por una o varias personas”. (Atkinson, heyns y veroff 1954). Es la 
necesidad que tienen los seres humanos de pertenecer a un grupo que comparta 
sus intereses, necesidades y sentimientos 
Ahora, para los efectos que atañen esta investigación, se hablará de la filiación 
psicológica,  
“se refiere al deseo de tener amigos, establecer relaciones reciprocas, o 
cooperar con los demás. Y es clasificada en conductual y afectiva. La 
primera tiene que ver con las acciones que lleven a conocer gente, mostrar 
la amistad, o hacer cosas por complacer a los demás, la segunda tiene que 
ver con la preocupación por mantener o restablecer relaciones afectivas 
con otra persona o grupo, no como un medio sino como un fin, cuya 
necesidad es esforzarse más por integrarse en comunicaciones 
interpersonales”. 
                                                          
50
ESPINOZA, Evelyn. Impacto del Maltrato en el Rendimiento Académico. Trabajo de grado Gestión 




Para que el sujeto comprenda el sentido de filiación, es necesario que parta de su 
propio yo. En otras palabras, que parta de sus conocimientos sobre diversos 
temas de las características de las personas y de los modos como se relacionan 
unas con las otras; lo cual permite al individuo buscar una relación y filiación con 
personas o grupos con quien compartan sus conocimientos. 
Se entiende entonces que el individuo busca ser correspondido en sus 
sentimientos, aumentando así su autoestima al recibir afecto pues de esta manera 
suple sus necesidades emocionales. En consecuencia la afiliación a un grupo le 
aporta al individuo sentimientos de valor y aprecio e identificación y solidaridad. 
Ahora, la filiación es un aspecto de la interacción que influye en el desarrollo socio 
afectivo del sujeto al contribuir en su autoestima y amor propio pues depende en 
gran parte, de cómo se siente el individuo consigo mismo y con los demás, 
recordando así que la autoestima es influenciada por los logros individuales, 
triunfos y aspectos positivos comunes 
5.5.6.1 Afiliación y apoyo social 
 
Respecto a lo social, se busca establecer una transacción interpersonal, aunque 
en este caso sería un medio para conseguir un fin. Este puede ser: emocional 
(empatía, amor, confianza), instrumental (conductas dirigidas a resolver el 
problema de la persona receptora), informativo (útil para afrontar el problema 
personal) valorativo (relevante para la autoevaluación o las comparaciones 
sociales, excluyendo aspectos afectivos). 
En consecuencia, del apoyo social (físico, material o emocional) es la ayuda de 
otras personas, de las cuales dispone el sujeto para hacer frente a sus situaciones 
vitales y así luchar por un significado especial ante los acontecimientos negativos 
de cualquier índole. 
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Según Geen algunos investigadores consideran que la filiación es un elemento 
usado para evitar el rechazo o el miedo al mismo, más que una aproximación 
positiva al contacto con los demás  
Por su parte, Boyatzis dice que la verdadera necesidad de filiación, radica en la 
correlación positiva entre el número de amigos y el afectado. 
5.5.6.2 Necesidad de Afiliación 
 
El niño busca ser correspondido en sus sentimientos, pues así se refleja el 
aumento de la autoestima, recibiendo afecto y supliendo sus necesidades 
emocionales. Para este caso, la afiliación a un grupo puede aportarle sentimientos 
de aprecio lo cual le permitirá generar pertenecía e identificación. Por tal razón, la 
primera filiación que realiza un niño es con la familia pues de allí la identificación 
de pertenecer a un grupo de seres amados seguidamente el de la escuela. 
Finalmente la filiación es un aspecto de la interacción social que influye en el 
desarrollo socio- afectivo al contribuir a su autoestima y amor propio pues de esto 
depende en gran medida, un sentido de pertenencia. 
5.5.7 Pautas de Crianza 
 
Ser padres, es una opción de vida que debe asumirse con responsabilidad y 
decisión consigo mismo, la vida y sociedad pues desde el aspecto cultural y de la 
transformación permanente del entorno, el ser padres implica brindar amor, afecto, 
ternura, educación y elementos afectivos. La familia, es la primera fuente de 
formación de los niños por trasmitirle hábitos, valores, normas sociales y hasta 
brindarle información de modelos a seguir. Cuya formación debe ir de la mano del 
amor seguridad, paciencia entre otros. 
Para el caso de maltrato infantil un castigo físico o un insulto, resulta una 
afectación emocional negativa que deja al niño maltratado y angustiado, lo cual 
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puede llevar a sentimientos de odio, resentimiento, humillación y desprecio de sí 
mismo, como se ha mencionado anteriormente. 
Este tipo de actitudes clasifica a los padres así: 
-Padres agresivos: son los que descargan su ira o frustraciones sobre sus hijos, 
que a su vez representan la imagen de sus propios deseos. 
-Padres blandos: son los despreocupados con falta o exceso de cariño para tapar 
una falta o justificar el cariño de sus hijos  
-Padres absorbentes: son los que tallan su propia imagen en sus hijos. Les 
escogen todo (colegio, carrera, relaciones etc.).Los premios y castigos en este 
caso funcionan solo para conseguir sus propios gustos 
-Padres autoritarios: castigan sin hablar, hacen pasar a sus hijos horas de 
angustia y castigan en público para exaltar su poder  
-Padres inseguros: son inseguros de afrontar sus problemas a fondo, no son 
capaces de dialogar. 
-Padres negligentes: son los que todo les da igual. 
Desde esa perspectiva la familia influye en el desarrollo socio- afectivo del niño, ya 
que los modelos, valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante la 
infancia, la cual está relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las 
habilidades sociales y adaptativas, con la regulación emocional, entre otras. 
Ahora bien, las interacciones y las pautas de crianza pueden afectar el desarrollo 
socio afectivo del niño. Para Cabrera, Guevara y Barrera (2006) la familia se 
reorganiza y las relaciones se definen permanentemente. De igual manera, los 
conflictos que enfrentan los padres y el estrés experimentado debido a funciones 
relacionadas con la crianza, pueden influir sobre las características de los hijos y 
su ajuste emocional. 
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Olivia, Parra y Arranz (2008) proponen estilos parentales proporcionados con el 
apoyo, el afecto, la comunicación y la promoción de la autonomía desde una 
perspectiva más multidimensional. Olivia et al .(2008) 
Por su parte Salvador, Cerezo y Bernabé (2005) identifican factores asociados a 
los cambios que afectan negativamente la parentalidad, como los antecedentes en 
castigo de la madre, la baja satisfacción materna y la percepción negativa del niño, 
situaciones que se convierten en factores de riesgo para el maltrato y las 
alteraciones emocionales. Salvador et.al (2005) 
Ahora bien, las reacciones de los padres antes las emociones de los hijos juegan 
un papel importante en el desarrollo socio- emocional. Es así que entre el contexto 
familiar y los problemas de comunicación resultan ser factores de riesgo para el 
ajuste psicológico de los docentes en términos sociales y educativos. 
En consecuencia la familia debe ejercer pautas de crianza adecuadas que faciliten 
el desarrollo de habilidades sociales, por ello la importancia de la orientación 
respecto del cumplimiento de normas sin desligarse del apoyo y lo afectivo. 
Finalmente para el caso de maltrato infantil es importante dar oportunidad a los 
padres y/o cuidadores para que reciban orientación y apoyo mediante programas 
que permitan prevenir estos factores de riesgo, y a cambio generar factores 
protectores al interior de la familia. La sensibilización a los padres y/o cuidadores 
sobre su rol y su responsabilidad es un tema trascendental para facilitar la 
autorregulación emocional de conductas agresivas en pro de que la familia 
considere los cambios en la estructura y dinámica de crianza. 
Ahora, con el ánimo de contrarrestar el problema hallado y en busca de 





5.5.8 Educación Afectiva 
 
La Educación afectiva trata de establecer un marco de referencia relacionado con 
estrategias y pautas de orientación, en pro de desarrollar en los estudiantes 
aspectos personales y sociales dentro del entorno educativo. 
Asimismo, propone desarrollar las potencialidades humanas, proporcionando 
conocimiento y estrategias practicas para el desenvolvimiento activo en su 
contexto social. Ahora, se fundamenta en el desarrollo de las habilidades como 
valor primordial del sujeto. En cuanto al conocimiento describe que este resulta 
fundamental en el proceso de aprendizaje de todo sujeto desde la concepción de 
persona inmersa en una sociedad transformadora del mismo. Sin embargo, el 
desarrollo de esas habilidades como principio rector, no resuelve el problema de 
contenidos. 
Pues la educación afectiva, da importancia a las habilidades de competencia 
personal, entre ellas: la autoestima, la autorregulación y el autoconocimiento. De 
otra parte da relevancia a las destrezas interpersonales como lo son la 
comunicación desde la habilidad para el trabajo y la supervivencia.  
Por su parte, el rol de las instituciones educativas debe enfocarse en la 
estimulación y desarrollo integrador entre el conocimiento y las actuaciones 
psicopedagógicas.  
 
5.5.9  Pedagogía Afectiva 
 
Con el propósito de restablecer las emociones de los estudiantes y con el ánimo 
de facilitar y motivar a un proceso de aprendizaje constructivista se recurre a un 
importante método llamado pedagogía afectiva.  
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La pedagogía afectiva, se presenta como una propuesta pensada en pro de 
atender las necesidades del estudiante, la cual permite la construcción de un 
sujeto de conocimiento, además de ser un instrumento fundamental a la hora de 
interactuar con su entorno social. Un ejemplo de ello se evidencia cuando el niño 
experimenta situaciones de esfuerzo para comprender situaciones académicas 
además de los sucesos cotidianos que surgen a su alrededor. 
Dicho esto, es necesario que se combinen factores importantes por parte del 
docente, con el fin de que el estudiante encuentre agrado en el saber, 
acercándose a situaciones no comunes que le permita poner a prueba 
experiencias, destrezas, mecanismos de defensa, confianza, discusiones, etc.  
Es decir, situaciones que permitan replantear conceptos a partir de sus vivencias. 
Es Por ello que la propuesta de gestión académica insiste en articular a la escuela 
y la familia a la hora de crear espacios de socialización desde escenarios 
armoniosos, cómodos y seguros. 
Ahora, la pedagogía afectiva da pautas para fortalecer a la escuela en su actividad 
académica, pues es necesario que dentro de sus prácticas académicas se oriente 
al aprendiz desde una postura más humana y participativa.  
Hoy en día los currículos educativos tienen un fuerte y empeñado énfasis en 
asignaturas como matemáticas, ciencias y lenguas. Pero, ¿por qué no fortalecer 
aquellas asignaturas que potencializan aspectos fundamentales para el desarrollo 
del niño, como aquellas que fortalecen aspectos relevantes de su personalidad, 
sus emociones, la creatividad, la autoestima y empezar a observarlo como un 
sujeto activo aunque inmerso en una problemática social? Éste parece un fuerte 
cuestionamiento a la escuela en sus intentos por reformar la educación, pero la 




5.5.9.1 Cómo implementarla al sistema educativo? 
 
Si su primordial propósito es educar individuos felices, sería bueno adentrarse 
como lo menciona Marina 51 en la vida sentimental del hombre desde dos 
perspectivas: el propio yo, al que irremediablemente tienen que proteger y en la 
relación con otros, a partir de los sentimientos (ej. el amor).  
 
Ahora, satisfacerse como maestro más allá de lograr una condición cognitiva plena 
y propia, en nuestros estudiantes, es ofrecer un trato más humano, digno, emotivo 
y afectivo, para aislarlo de ese mundo lleno de adversidades, de sufrimiento y de 
distracción en que vive. Sin embargo, no se trata de sentirle lastima de lo que le 
aqueja, se trata de apoyarlo a partir del replanteamiento de su quehacer 
académico para incentivarle en la continuidad del proceso educativo y aportarle 
significativamente en la restructuración de sus sentimientos. 
 
Por su parte, la pedagogía ignaciana aporta un aspecto fundamental al tema que 
ataña este documento, pues habla de que las dimensiones afectivas del ser 
humano, han de quedar tan implicadas, como las cognitivas, porque si el 
sentimiento interno no se une al conocimiento intelectual, el aprendizaje no 
moverá a una persona a la acción52.  
 
Mientras Saavater (1981)53 considera que una de las principales tareas de la 
enseñanza debe apuntarle a promover modelos de enseñanza y pautas de 
reconocimiento que sirvan de apoyo a la autoestima de los individuos.  
 
En consecuencia, a través de la afectividad, los diferentes escenarios académicos 
en la formulación y planteamientos de los currículos educativos, deben dar paso a 
                                                          
51
SAMPER DE ZUBIRÍA, Miguel. Enfoque Pedagógico y Didácticas Contemporáneas. En: Pedagogía 
Afectiva. Bogotá. 2010 
52
 Ibid., p. 23 
53
 Ibid., p. 26 
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potenciar las competencias operacionales de sus estudiantes, sin aislarse del 
concepto de ser humano, afianzando así sus conocimientos e intereses, pues en 
este sentido, la educación no puede limitarse ni al razonamiento ni a la acción, 
dejando de lado la afectividad 
 
Flórez 54 piensa que el estudiante es un sujeto que construye conocimiento, lo 
relaciona con su entorno y por ende aprende del mismo, pues el asunto no es la 
acumulación de información sino que a partir de la interacción social y cultural 
afianza su capacidad de interacción. También menciona que el conocimiento en el 
aprendizaje, se encuentra estrechamente relacionado con importantes elementos 
como la atención (el sujeto se orienta o desoriente frente a un mensaje concreto, 
la memoria (el sujeto almacena información para usarla en otro momento), la 
comunicación (permite al sujeto captar y reconocer la información, y el ultimo pero 
no menos importante la motivación), cuando se induce al sujeto a realizar diversas 
actividades. 
5.5.9.2 Elementos socioculturales: 
 
La pedagogía afectiva menciona, como factores principales a tener en cuenta en 
su aplicabilidad: la familia, la sociedad y la escuela. Para Savater (1981), en la 
familia el niño aprende lo que debe aprender, como lo son las aptitudes 
fundamentales para su supervivencia, mientras que la escuela, puede ocuparse de 
enseñar. Sin embargo y como se ha mencionado reiteradamente, este debe ser un 
trabajo articulado. La familia y la escuela tienen una enorme responsabilidad para 
que el niño adquiera sentimientos y conocimientos para la práctica social, cultural 
y educativa.  
                                                          
54
FLOREZ, Rafael.(2010). Hacia una pedagogía de conocimiento. En: De cómo el conocimiento no entra por 
los sentidos. p 14-17 
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5.5.9.3 Implementación y Análisis de Resultados: 
 
En el análisis exhaustivo de los instrumentos aplicados, se encontraron aportes 
importantes y fundamentales que dan respuesta a los interrogantes propuestos 
alrededor del problema de investigación. Ahora, para divisar de manera más clara 
los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, se presenta a 
continuación la descripción de resultados de los instrumentos aplicados y las 
graficas respectivas.  
Una vez aplicados los instrumentos, se dio paso a la descripción y análisis de los 
datos consignados en cada uno de los instrumentos desarrollados para comparar, 
contrastar y organizar conceptualmente la información, a partir de los objetivos 
propuestos en el trabajo de investigación. *La entrevista fue digitalizada de 
manera detallada dentro del documento.  
 
 Tarea 1. - Contextualización de la Institución.  
 
La Institución Educativa Wilfredo Lehner, está ubicada en la localidad séptima de 
bosa en el extremo suroccidental de la ciudad, a su vez conformada por cinco 
(UPZ) Unidades de Planeamiento Zonal; estas son: El Apogeo, Bosa Occidental, 
Bosa Central, El Porvenir y El Tintal. La institución es de carácter privado en 
convenio con la (SDE) Secretaria Distrital de Educación, que atiende población de 
estrato socioeconómico 1 y 2.  
 
Fundada en el año 1978, a través de la labor pedagógica realizada por un 
sacerdote de origen Suizo, quien cedió parte de un terreno para la construcción de 
una casa vecinal comunitaria, para la atención de niños pequeños, apoyado del 
trabajo social de un grupo de mujeres cabeza de familia que buscaban mejorar las 




La institución cuenta con dos plantas educativas, la primera atiende niños y niñas 
en niveles de preescolar y primaria, y la segunda atiende a jóvenes de la 
educación media, La cobertura es de 820 estudiantes (370 privado y 450 
convenio) en una jornada única. La institución, cuenta con los servicios básicos de 
acueducto y alcantarillado, luz, gas y teléfono, y a pesar de que sus espacios no 
son muy amplios, cuenta 9 aulas en los niveles de preescolar y primaria, y 8 aulas 
para la media. Además de las aulas de profesores, laboratorio de química, salas 
de sistemas, ente otras. Aulas que cuentan con buena iluminación, pero poca 
ventilación y recursos dinámicos.   
 
Entre el servicio de orientación que ofrece la institución, se encuentra el de 
“Protección al Menor”. Cuyo propósito es brindarle protección a los menores 
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Los recursos invertidos en la institución, dependen en gran parte por la 
organización consolidada entre suiza y la organización de mujeres. Sin embargo, 
las aulas cuentan con poca ventilación e iluminación y pocos recursos didácticos 
para el desempeño de las funciones de los docentes.  
 
Finalmente, dicha institución es una organización innovadora y proactiva. Los 
procesos que promueven generan impacto en la calidad de vida de las 
comunidades, con equidad de género y justicia social, mediante procesos 
integrales y sostenibles en términos económicos, sociales y culturales. Sin 
embargo, no existe una planeación estrategia para los problemas de deserción 
escolar y maltrato infantil. 
 
 Tarea No. 02- Acercamiento al objeto de estudio 
Instrumento No. 1 Ficha de Perfil (Anexo No. 1)  
 
Aspectos Generales: 
-Estudiantes aislados, inseguros, distraídos y apáticos a desarrollar las actividades 
dentro y fuera del aula, y estudiantes agresivos con los compañeros y docentes, 
desobligados a la hora de cumplir deberes académicos. Evaden clase 
-Los padres no se interesan por los procesos académicos de sus hijos 
-Los estudiantes presentan dificultades severas en el proceso de aprendizaje 
















Esta grafica muestra los altos porcentajes de maltrato al que fueron expuestos los 
menores. Como se explicó anteriormente, estos datos fueron posibles gracias a la 
información que la institución brindó al observador y a las conversaciones 
sostenidas con los docentes y orientadora, quienes aportaron de manera 
fundamental en el proceso de recolección de información.  
Asimismo, se ha mencionado durante la elaboracion de este documento, que el 
Maltrato Infantil es una acción que conlleva al menor a tener comportamientos y 
sentimientos de ira, dolor, culpabilidad etc. Sin embargo, a partir de lo observado a 
traves de las fichas de registro y de de perfil elaboradas se evidencia que el 
Maltrato Fisico genera en el entorno escolar mayor dificultad para interelacionarse 
con otros, bien sea por miedo al rechazo, la burla o al mismo Maltrato.  
Ahora, Florez (2009) dice “Cuando un menor- estudiante se encuentra inmerso en 
un conflicto social, este se vera reflejado a partir de una serie de actitudes , 
comportamineto y/o manifestaciones de carácter social, academico, familiar, entre 
otros”.(p. 72) 






Ésta gráfica muestra la situación actual del problema de investigación. Datos 
obtenidos desde luego por la aplicación de los instrumentos de recolección de 
información. Además, por información suministrada de la Institución Educativa, 














La grafica señala que el mayor porcentaje de estudiantes retirados de la institución 
se produjo durante el primer y segundo trimestre del año con un 59% y 23%. 
Datos extraídos de las planillas de asistencia de los maestros.  
Infortunadamente esta grafica refleja, la poca gestión académica por parte de la 
Institución Educativa ya que estos casos no han sido reportados a la Secretaria de 
Educación, en pro de hacer valer los derechos de la Infancia y adolescencia como 
lo menciona el comité de los derechos del niño. (CDN, 2009) 
Instrumento No. 2 –Cuestionario (Anexo No. 2) y Encuestas de Gestión (Anexo 
No. 3) 
Docentes y Coordinadores 
Los docentes manifestaron que la muestra de estudiantes, presentan dificultades 
en su proceso académico, debido a las situaciones de maltrato que viven 
frecuentemente al interior de sus hogares, situación que ha generado la deserción 
escolar de los mismos.  
-Cuando se descubre un caso de maltrato infantil, se reporta inmediatamente al 
docente titular del curso, al coordinador de convivencia y la orientadora de la 
institución. Quienes son los entes de control para estos casos. Durante la 
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realización de estas pruebas, se evidenciaron aspectos interesantes que 
permitieron entrar en discusión con las teorías consultadas alrededor del tema, de 
lo cual se dará cuenta en la conclusión del trabajo de investigación.   
Orientadora 
Describió aspectos generales de los casos de maltrato hallados y diagnosticados. 
Así, como las acciones correctivas y legales que la institución ha tomado al 
respecto. De otra parte, asegura que el caso de K es el más preocupante y 
severo.  
Aspectos Generales: 
-Los niños víctimas de maltrato, presentan casos críticos de depresión, bajo 
rendimiento escolar y mal comportamiento y se ausentan frecuentemente de la 
institución. 
-Los menores, manifiestan falta de afecto por parte de la madre, en su gran 
mayoría, quien es el patrón de agresividad en el hogar.  
-Durante los tres últimos años, la institución ha reportado 17 casos de maltrato 
infantil, entre ellos el caso de K que es clasificado y evaluado como crítico. Este 
caso ha sido intervenido por la Fiscalía, Comisaría de Familia y el ICBF.  








La gráfica anterior, describe las manifestaciones que presentan los estudiantes en 
los diferentes espacios del ambiente académico. Datos captados durante las 
jornadas de observación, y de las encuestas realizadas a los colaboradores 
(maestros, coordinadores y orientadora)  
Otros factores como la rebeldía, la frustración el pánico y hasta la suplica, se 
reflejan en los menores al momento de desarrollar actividades académicas, 
especialmente en grupo. Eso sin mencionar las dificultades que presentan en el 
proceso académico respecto del aprendizaje pues como lo menciona PIAGET 
(Siglo XX) “El niño adquiere y construye su inteligencia a partir de los elementos 
que su entorno exterior le provee” (p 12) 
 
Encuesta de Gestión: 
Orientada a conocer aspectos generales y relevantes a la gestión educativa.  
Observaciones: 
-Incomodidad de los docentes a la hora de responder la encuesta  
-Resistencia por responder algunas preguntas 
-Otros, no quisieron dejar sus nombres en las encuestas 
Aspectos generales: 
-Al interior de la Institución, no existe una organización de la estructura académica 
clara. 
-No se propician espacios de socialización de los nuevos proyectos educativos. 





Graficas N. 5-Resultados de Gestión Académica  
(Preguntas de la 1 a la 4) 
 
-¿Al interior de la Institución Educativa, existe una Política preventiva que permita 
atender la Deserción Escolar?  
 
Los resultados reflejan que la Institución Educativa debe fortalecer las políticas de 
inclusión para mitigar el problema de Deserción Escolar.  
-¿Los docentes participan activamente en la implementación de proyectos 





Ésta gráfica nos demuestra que a pesar de que los docentes participan, la 
institución necesita motivar a su equipo de trabajo para que su participación sea 
más activa.   





En ésta se identifica, que en la institución educativa al momento de desarrollar 
algún proyecto educativo pasa por alto el modelo pedagógico.  
-¿Las Directivas, involucran a los docentes en la toma de decisiones académicas? 
  
En esta los docentes demuestran que son tenidos en cuenta para tomar las 
decisiones en torno a asuntos propios de la Institución Educativa.  
De los resultados anteriores se puede concluir, que la Institución Educativa carece 
de acciones de mejora, por una parte a la formación y capacitación de la planta de 
docentes y por otra de organización respecto de los planificación a la hora de 
diseñar un plan de trabajo para la implementación de acciones de mejora. 
Delannoy (2005) dice “La gestión académica debe orientar una acción de mejora 
hacia el logro de la productividad educativa además de la eficiencia” (p 83) 
 
Instrumento No. 3 –Encuesta a Estudiantes-(Anexo No.4) 
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En las encuestas aplicadas a los estudiantes, se recopilaron aspectos importantes 
del entorno familiar, escolar, social y cultural donde han crecido los participantes. 
Aspectos Generales: 
-Estudiantes maltratados constantemente por desobedecer órdenes y por su bajo 
rendimiento escolar.  
-No practican actividades en familia y reciben frecuentemente insultos y golpes por 
parte de sus padres. Burlas de sus compañeros de clase 
-Los docentes casi siempre practican las mismas actividades, no profundizan en 
las problemáticas psicosociales de los menores, y los chicos muestran apatía por 
las clases de matemáticas, lenguaje e inglés. 
-Presentan mayor dificultad en las asignaturas como: Lenguaje, inglés, informática 
y Educación Física. Finalmente, manifiestan deserción  
A pesar de que en las encuestas se percibieron aspectos importantes de la 
realidad, dado que dan cuenta a algunos interrogantes planteados, resultan 
insuficientes para el propósito general del proyecto de investigación. Por lo cual, 
se recurrió a hacer uso de la entrevista directa con el objeto de recopilar una 
experiencia aún más significativa que reafirmará lo discutido, estudiado y 
analizado sobre el desarrollo del problema encontrado en la institución. 








Los resultados obtenidos, confirman que la causa principal de la deserción de esta 
muestra de estudiantes, se debe al conflicto familiar. En éste caso el Maltrato 
Infantil. Entonces, se ha mencionado insistentemente que uno de los factores que 
conllevan a un estudiante a sentirse desmotivado por asistir a la escuela, tiene que 
ver en gran parte por algún tipo de afectación física, psicológica, emocional, que 
para este caso se representa desde el diagnóstico de Maltrato Infantil de la 
muestra de estudiantes observada. 
 






A partir de las encuestas realizadas a los estudiantes, se logra establecer que las 
dificultades más representativas se manifiestan en las asignaturas mencionadas 
anteriormente. 
Adicional a ello, esta información fue comparada con las planillas de calificaciones 
de los diferentes maestros, las cuales denotan resultados paralelos a lo que 
respondieron los estudiantes en las encuestas. 
Se piensa entonces que si el estudiante construye su conocimiento, lo relaciona 
con su entorno y que por ende aprende del mismo, se hace necesario establecer 
la relación entre la familia y la escuela para que conjuntamente se brinden 




Dongo (2008) menciona  
Las dificultades en el aprendizaje pueden describirse como una dificultad 
especifica por falta de elementos como lo son: la atención, la memoria, la 
motivación y la comunicación y no porque se tenga una condición 
especifica respecto de aprender y/o entender un contenido. 
 
 Tarea No. 3 – Estudio de Caso (Anexo No.5) y Entrevista Personalizada 
(Anexo 6) 
Análisis de Entrevista: 
La entrevista tuvo como propósito conocer información directa y precisa del objeto 
de estudio a partir de su experiencia de Maltrato Infantil. 
Es de mencionar que esta contó con la autorización previa por parte del padre de 
familia quien tiene la custodia de la menor. Igualmente el acompañamiento de la 
Orientación Dra. Ana García, quien desde el inicio del proyecto se mostró 
interesada en acompañar el proceso, dado que se tiene la claridad que para el 
acercamiento a esta clase de estudiantes era necesario un profesional 
especializado que apoyara la tarea del investigador. 
Durante la entrevista K, se mantuvo intranquila demostrando un alto grado de 
ansiedad cuya manifestación era la distracción, pues se enfocaba en la forma de 
escribir del investigador, en el atuendo, sus objetos personales y no en el 
propósito de la entrevista el cual se dio a conocer al inicio de esta. Sin embrago, 
se piensa que fue su manera de mantenerse activa para no demostrar algún tipo 
de fragilidad frente al investigador. 
Por otra parte se logra identificar a partir de ésta, una total desmotivación por 
asistir a la escuela por miedo a la burla de sus compañeros y al enojo de los 
maestros. Adicional a ello, en algún momento ella menciono que la madre 
constantemente la señalaba y atacaba con palabras ofensivas, situación que 
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según la doctora Ana García (Orientadora) hace que K mencione que es incapaz 
de aprender. 
Respecto de las preguntas realizadas a K se concluye que ha sido una niña 
afectada física, psicológica y emocionalmente por los castigos severos 
emprendidos por la madre. Y que a pesar de que la institución educativa tiene 
conocimiento de la situación de la menor no se ha empleado una estrategia que 
permita disminuir la problemática, pues si bien es cierto, desde el aspecto legal 
resulta complejo por lo menos debería comprometerse y obligarse a diseñar 
programas de prevención y orientación que sino erradican el problema, por lo 
menos se disminuya, pero todo a partir de la restructuración de las emociones de 
los estudiantes. 
A pesar de los esfuerzos realizados por parte del Padre de Familia es necesario 
que la familia haga un acompañamiento constante en términos académicos, para 
lograr una articulación importante con la Institución Educativa y lograr así motivar 
a K para que sienta que sus aportes son significativos, que la escuela y sus 
compañeros necesitan de su presencia y que sienta que su vida tiene un 
propósito, etc. 
Finalmente, se espera que a partir de la implementación de los talleres de 
orientación y prevención (mencionados en la propuesta), se genere un 
acercamiento real y significativo entre la Institución Educativa y Padres de Familia 
para fortalecer por una parte las emociones de los estudiantes y por otra para 







6 CONCLUSIONES CAPÍTULO I 
 
De acuerdo al análisis de los diarios de campo, de las encuestas aplicadas a los 
docentes, estudiantes y orientadora de la institución, además de la entrevista 
realizada a la estudiante K, se concluye lo siguiente:  
Existe un grave problema de Maltrato Infantil y de deserción escolar dentro de la 
institución intervenida, y que a pesar de que la mayoría de los casos han sido 
reportados ante las entidades y autoridades competentes, éste aún sigue 
presentándose con frecuencia. Sin embargo, lo que resulta aún más inquietante, 
es la manifestación de desinterés por parte de algunos docentes frente a estas 
situaciones. Al parecer, interesa más la transmisión del conocimiento que ellos 
puedan dar a sus estudiantes, que la atención y el vínculo afectivo e interactivo 
que debe establecerse para mejorar la comunicación entre estudiante y maestro.  
No obstante, se reconoce el esfuerzo de la institución por mantener a sus 
estudiantes dentro del proceso académico, así como el trabajo realizado por parte 
de la orientadora de la institución, en hacer seguimiento continuo a los casos de 
maltrato y a los estudiantes que siendo el caso no asisten a clases o evaden 
estas. Sin embargo, la institución educativa carece de herramientas necesarias y 
adecuadas para enfrentar dicha problemática.  
Ahora, al observar a los estudiantes sus actividades cotidianas dentro y fuera de 
clases, su entorno familiar, sociocultural y los espacios académicos que ofrece la 
institución; se puede establecer qué definitivamente la institución carece de una 
estrategia de Gestión Académica, que motive e incentive a los estudiantes a 
permanecer y participar activamente del proceso académico. Igualmente, y a 
pesar de su programa de “Protección al Menor”, la institución necesita 
implementar de manera inmediata una estrategia que permita el acercamiento 
entre padres de familia, institución y estudiantes. Para que de manera conjunta, se 
dejen de lado estas prácticas abusivas de maltrato e intensifique la asistencia a la 
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institución por parte de los estudiantes, viendo esta como una necesidad formativa 
y no como una obligación innecesaria.  
De otra parte, las encuestas aplicadas a los estudiantes arrojaron resultados 
asociados con la falta de innovación continua por parte de docentes y de la misma 
institución. Es decir, falta liderazgo, propuestas de cambio y/o mejoramiento en las 
prácticas académicas, las clases y proyectos que ofrece la institución, carecen de 
calidad, etc., pero no se trata de hacer una crítica al desarrollo disciplinar de la 
institución, más bien se trata de mostrar las debilidades que se están presentando 
para mejorar la educación y asegurar la permanencia de los estudiantes en esta 
institución.  
En consecuencia resulta de gran importancia que la institución educativa facilite la 
formación en programas de sensibilización para docentes y estudiantes para la 
identificación de señales de alarma y así evitar que se produzca el maltrato infantil.  
Finalmente, se debe organizar un programa de prevención constante a través de 
acciones de formación, sensibilización y orientación familiar para intervenir y 
prevenir el mal que hoy aqueja a los estudiantes. Esto puede darse a partir de la 
creación de campañas informativas de prevención en pro de crear conciencia, 
para ello se sugiere la realización de volantes, publicación de artículos al interior 
de la revista institucional, diseño de carteleras, talleres para la comunidad 
educativa en general y hasta el diseño de recursos didácticos que permitan 







7 CAPÍTULO III – PROPUESTA 
 
7.1 Descripción de la Estrategia Académica 
 
La estrategia de gestión académica, se pensó a partir de la necesidad de disminuir 
la Deserción Escolar y el Maltrato Infantil en una muestra de estudiantes del 
Centro Educativo Wilfredo Lehner.  
Para su implementación, fue necesario diseñar una serie de talleres, que desde el 
concepto de Resiliencia y la teoría de Pedagogía Afectiva, le apuntasen a 
fortalecer los vínculos afectivos entre padres e hijos, estudiantes y docentes 
además de familia y escuela.  
Los talleres fueron diseñados y reforzados con profesionales especializados en los 
temas, para este caso se contó con la ayuda de la Dra. Ana García (orientadora) y 
del docente Edgar Fernández (Psicopedagogo – Prof. Especializado). Asimismo 
en la implementación se tuvo apoyo de los docentes – directores de grupo, 
trabajador social, personero estudiantil y de la investigadora, además de la 
disposición de los padres de familia, a partir del direccionamiento de actividades 
previamente programadas. 
Respecto de las condiciones de infraestructura y dotación, se tuvo acceso a los 
espacios necesarios de lo cual se debe anotar que la Institución Educativa estuvo 
presta a facilitar los mismos. 
7.2 Fundamentación: 
 
A partir del desarrollo del proyecto y con el propósito fundamental de garantizar la 
permanencia de los estudiantes en el proceso académico, se presenta la 
propuesta de gestión académica con el objeto de reducir el Maltrato Infantil y 
deserción escolar a través de talleres de orientación y prevención diseñados a 
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partir del concepto de Resiliencia para el caso de Maltrato Infantil y de la teoría de 
Pedagogía Afectiva para el caso de Deserción Escolar. 
 
En la realización y desarrollo de los talleres, (Anexos No. 7, 8, 9, 10, 10.1, 11, 12 y 
13). se contó con la participación del investigador, docentes coordinador de 
convivencia y personal especializado como psicólogos y psicopedagogo. 
7.2.1 Categorías y Subcategorías de análisis  
 
A partir del análisis de datos, se obtuvo un diagnostico del estado actual de la 
institución  educativa, respecto de la deserción escolar y maltrato infantil, cuyos 
aspectos fueron abordados en el marco conceptual y posteriormente trabajados 
como categorías de análisis y reforzado a través de las subcategorías tenidas en 
cuenta a la hora de diseñar los talleres (Ver tabla No. 5). 
Tabla No. 5 Categorías y Subcategorias de Análisis 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS CONTENIDO 
Maltrato Infantil -Restructuración de 
sentimientos desde el concepto 
de resiliencia 
 
Definición, clasificación, causas y 
manifestaciones. 
Deserción Escolar Relación entre escuela y familia 
(trabajo en equipo) desde la 
teoría de pedagogía afectiva 
 
Definición, clasificación, causas y 
manifestaciones 
Resilencia Pautas de crianza 
Filiación 




Fuente: Elaborada por la Investigadora  
 
7.3 Gestión de la propuesta 
 
La gestión de la propuesta de diseño e implementación de los talleres, está 
enmarcada dentro del ciclo PHVA. 
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Teniendo en cuenta que el seguimiento académico es un componente de la 
gestión académica, en el proceso de gestión se emplea el ciclo PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar) cuyo complemento es la investigación-acción  
En el siguiente esquema, se puede observar la ruta trazada durante la elaboración del 
















































































escuela y familia. 
Resiliencia Establecer una 
reflexión 







CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA 




DESERCIÓN ESCOLAR Y 





DISEÑO DE TALLERES 




7.4 Estrategia Metodológica de la Propuesta 
 
Tiene que ver con la implementación de los talleres entendiendo estos como un 
espacio de formación preventivo para dar solución al problema hallado al interior 
de la institución educativa. 
Para este caso se proponen los juegos de roles, a partir de actividades de 
sensibilización y ejercicios de connotación psicológica que desarrollen su 
personalidad, una vez apoyándose en la afectividad como complemento del 
recurso didáctico. 
 
7.3.1.2 Enfoque Pedagógico 
 
Esta estrategia de gestión académica tiene en cuenta la construcción del 
conocimiento del sujeto (estudiante) a partir de lo que su entorno social, educativo 
y familiar le provén. Teoría fundamentada desde la teoría de la pedagogía 
afectiva. 
7.4 Objetivo General 
 
Diseñar talleres de orientación y prevención para disminuir el Maltrato Infantil y la 
Deserción Escolar, a través de actividades de sensibilización para fomentar así, un 
acercamiento directo entre padres de familia, estudiantes y escuela.  
7.4.1 Objetivos Específicos 
 
-Implementar a partir del concepto de Resiliencia, talleres que aborden el tema de 
Maltrato Infantil dirigidos a padres de familia, estudiantes y docentes.  
-Realizar desde la teoría de Pedagogía Afectiva, talleres que aborden el tema de 
Deserción Escolar dirigidos a padres de familia, estudiantes y docentes.  
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-Hacer un taller integrado, a través de juegos de roles, que permita una reflexión 
significativa respecto de los temas de Maltrato Infantil y Deserción escolar.  
7.5 Ejecución 
 
Se presenta la propuesta ante el consejo directivo de la institución. Previa 
autorización, éste es expuesto ante los docentes para realizar la respectiva 
convocatoria, organización y planificación de las actividades y del aporte 
conceptual como logístico. 
La ejecución de la propuesta fue posible, primero porque se necesitó de pocos 
recursos para su aplicación, seguidamente porque los miembros de la institución 
educativa (docentes y otros miembros de la comunidad educativa) participaron en 
la búsqueda de esos recursos humanos, físicos, didácticos y logísticos requeridos 
para llevar a cabo la propuesta. 
7.6 Desarrollo de la Propuesta: 
 
A partir de lo anterior se mencionan brevemente los aspectos necesarios para dar 
soporte y coherencia a la propuesta. En el siguiente cuadro se observan las 
etapas, subetapas y actividades a realizar a partir de la propuesta:  
 
ETAPAS SUB-ETAPAS ACTIVIDADES 
DIAGNOSTICO 
ANALISIS DE 





DISEÑO TALLERES  
SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
(DOCENTES)  
 
DEFINICIÓN DE TAREAS Y RESPONSABLES 










Para evaluar los resultados del programa se empleo como estrategia la evaluación 
de pre-test (fase inicial de la investigación), post-test (fase de ejecución de la 
propuesta), con el propósito de analizar el impacto que género la propuesta. 
Criterios de evaluación 
En el análisis de resultados de los talleres, se tuvieron en cuenta las siguientes 
características: participación, manifestaciones generales, reflejo de emociones, 
dinámica, relación entre temas y actividades, pertinencia, impacto) 
 
7.7.1 Análisis de resultados-propuesta 
 
A continuación se darán a conocer los resultados de la implementación de los 
diferentes talleres propuestos en el espacio denominado “Alto, ponte en mi lugar” 
 Observación – Fichas de registro 
Los talleres fueron observados con el fin de determinar la participación de los 
involucrados en los diferentes momentos 
 




En el primer taller se evidencia que la participacion de los estudiantes fue mayor a 
la de los padres y docentes, debido a que los temas expuestos en este, tenian que 
ver directamente con aquello que los aqueja. 
En la elaboracion del marco teórico se mencionó insistentemente que la 
paticipacion de los padres de familia en los procesos académicos de sus hijos era 
de vital importancia no solo en terminos educativos sino en lo que respecta para 
su vida social y futura.  
Sin embargo en el desarrollo del taller de denota que la participación es mas alta 
por parte de los estudiantes contrario de los resultados de padres y docentes 
 
Gráfica No. 9 Resultados de la Temática – Maltrato Infantil   
 
 
Este taller resultó conmovedor, dado que las actividades propuestas para llevar 
acabo el mismo, sensibilizarón emotivamente a los participantes. Sin embargo 
como se observa en la gráfica la negacion fue el factor más evidente durante este. 
Pues finalmente al padre de familia le cuesta aceptar la problemática de Maltrato 
Infantil al interior del hogar, pero no porque exista un arrepentimiento sino más 




Gráfica No.10. Participación Taller No 2- Prevención Deserción Escolar  
 
En esta se analiza que el tema resultó de gran interes teniendo en cuenta que es 
una problemática que afecta conjuntamente a los participantes.  
Como en la gráfica anterior, esta actividad evidencia que la participacion de los 
estudiantes es mayor que la de los ya mencionados, con esto no se trata de ver a 
los padres de familia y a los docentes como personas a quien no les interesa lo 
tratado, más bien se intenta reflejar la necesidad de invulucrarlos en los temas 
objeto de estudio 
Gráfica No. 11 Resulatdos de la Tematica de Desreción Escolar 
 
En el taller de deserción escolar se realizaron actividades a partir de una 
estrategia llamada casuistica, la cual resultó llamativa ante los ojos de los 
participantes lo cual permitió que se generaran propuestas de acciones de mejora 
tanto para la institución como para el entorno familiar. 
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Gráfica No. 12 Participación Taller No 3- Resiliencia  
 
En la gráfica anterior se puede observar que el tema resiliencia llamó la atención 
de la comunidad educativa en general, sin embargo denota que los estudiantes se 
mostraron inquietantes por conocer lo propuesto. 
Es de anotar que a pesar de que la participación fue mayor en los estudiante, los 
padres de familia y docentes estuvueron muy atentos a las actividades propuestas 
dado que no se tenia mucho conocimiento del concepto de Resiliencia. 
Gráfica No. 13 Resultado de la Temática de Resiliencia 
 
A pesar de que el tema elegido para el taller era de bastante desconocimiento, 
especialmente para los padres de familia y estudiantes, permitió el planteamiento 
de diferentes e interesantes posturas a partir de las experiencias aportadas por 
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cada uno de los participantes. Sin embargo al final un porcentaje mayor estuvo de 
acuerdo con lo establecido por el tema de la.resiliencia. 
Resultados generales: 
Gráfica No. 14 Comportamiento General de los Participantes   
 
Esta se refiere de manera general a la descripción de la observación que se pudo 
realizar durante cada taller. De la cual se analiza una diversidad de emociones 
entre los participantes. 
7.7.1.1 Análisis de la evaluación de los talleres  
 
Gráfica No. 15 Evaluación General de los talleres  
 
Este reporta de manera general los resultados adquiridos a través de las 
encuestas realizadas por los encargados de dirigir la actividad, los cuales 
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concluyen que los temas desarrollados durante los talleres fueron pertinentes 
respecto a la problemática desarrollada durante el proyecto de investigación. 
Gráfica No. 16 Impacto de los Talleres 
 
En esta se define que el nivel de impacto de la propuesta, tuvo un resultado 
satisfactorio respecto a lo esperado. 
7.7.2 Validación de la propuesta 
 
Esta comprende por una parte el análisis de las encuestas iniciales (diagnóstico) y 
de los resultados finales allegado por la institución.  
Gráfica No. 17 Disminución de la Próblematica 
 
 
De información obtenida por parte de los maestros del Centro educativo Wilfredo 
Lehner, se establece la gráfica final, la cual da cuenta de la disminución del 
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problema hallado inicialmente, generando asi satisfacción para la comunidad 
educativa en general y para el investigador. Sin embargo, se aclara que el tiempo 
en terminos académicos no fue suficiente para determinar si la propuesta 
presentada disminuiria significativamente o acabaría con la problemática  
Alcances de la evaluación 
 Determinación de la participación, conocimiento del tema y el impacto de 
los talleres  
 Contraste entre el diagnóstico y el resultado final 
 Conomiento legal 
 Práctica educativa desde el concepto de Resiliencia 
Limitaciones  
 Falta de tiempo para desarrollar más talleres 
 Dar a conocer la propuesta en otras instituciones 
 Participación de estudiantes sin diagnóstico de Maltrato, pero con 
identificación de ausentismo escolar. 










8 CONCLUSIONES  
 
La propuesta de implementación de talleres de prevención, se convirtió en un 
espacio que permitió el acercamiento real entre escuela y familia, a partir de 
reflexiones constructivas y significativas de la práctica de saberes mejorando la 
relación entre los participantes, para el caso de los padres en un 32%.  
Por otra parte, un 60% de los docentes participantes del proceso, consideraron 
pertinente continuar con estos espacios de prevención y orientación, para 
disminuir no sólo la problemática de Maltrato Infantil y de Deserción Escolar sino 
de las diferentes problemas socio culturales que afectan el adecuado 
funcionamiento de la labor docente.  
Ahora bien, a partir de la realización de los talleres, se observó un cambio 
progresivo en los temas que atañen al proyecto, mejorando asi las relaciones 
entre los estudiantes y sus padres, toda vez que se dierón al interior de éstos 
reflexiones relevantes para la crianza y el correcto desarrollo emocional del niño.  
Alcances de la Propuesta 
Respecto al tema de Maltrato Infantil, se generó al interior de las actividades de 
sensibilización una profunda reflexión tanto a padres de familia como a docentes, 
pues más allá de mostrar las diversas manifestaciones que se generan a raíz de 
este, y las dificultades legales que acarrea el tema, lo que se buscó fue una 
acercamiento entre pares en pro de disminuir y porque no, erradicar dicha 
problemática, sin lugar a que diera represaría por la vinculación a la estrategia  
Los Pro  
 Restructuración de los sentimientos de los estudiantes con diagnóstico de 
Maltrato Infantil 
 Acercamiento real y significativo entre escuela y padres de familia 
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 Conocimiento de la normatividad legal que defiende los derechos de los 
niños (hogar estable y educación) 
 Aceptación de la propuesta  
 Calidad de los talleres ( contenido y personal) 
 Estrategia de las actividades desarrolladas al interior de los talleres 
(sensibilización) 
Los Contra 
 Tiempo para desarrollar más actividades 
 Implementación de actividades grupales (deportivas) 
 No asistencia por parte de los directivos y otros docentes 
 No implementación de actividades por fuera de la Institución 
 No hubo seguimiento al interior de los hogares 
Ahora, en lo que tiene que ver con el tema de Deserción Escolar, se detectó el 
interés de los docentes por generar proyectos al interior de la Institución 
encaminados a disminuir la problemática. Sin embargo, y a pesar de la intención 
de querer generar estos espacios, los docentes se mostraron en desacuerdo por 
la falta de incentivos por parte de la Institución Educativa, pues al momento de 
evaluar los resultados de la propuesta ésta se mostró aislada dejando en el 
entorno que el asunto de Deserción Escolar implicaba el acceso a la educación 
voluntaria por parte de los padres de familia y hasta estudiantes desconociendo la 
importante función que deben cumplir las Instituciones Educativas en Colombia. 
Los Pro 
 Mayor asistencia durante el último mes del año escolar 
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 Los docentes generaron diferentes alternativas de recuperación académica 
(voluntariamente) 
 Acompañamiento de los padres de familia en algunos momentos de estas 
recuperaciones 
 Reflexión por parte de los estudiantes de continuar sus estudios, a partir del 
esfuerzo voluntario y dinámico 
 Se controló el ausentismo, generando patrullas de supervisión en el 
intercambio de clases (estrategia ideada por el personero estudiantil) 
Los Contra 
 Mayor participación por parte de las directivas al momento de generar 
estrategias de retención escolar 
 No se generaron talleres pensados para los estudiantes desertores sin 
diagnostico de maltrato infantil (no estaba entre el objetivo del proyecto) 
 Tiempo para desarrollar más talleres de prevención respecto de la 
Deserción Escolar 
 Poco tiempo para evaluar si la propuesta aplicada era pertinente para la 
disminución de la problemática. Sin embargo tuvo un efecto positivo 
Generalidades:  
-Docentes: Al analizar los resultados obtenidos, mediante la aplicación del 
instrumento de recolección de información, se evidencia notoriamente la falta de 




Zambrano (2004) plantea “La necesidad de formación profesional para que los 
docentes respondan a los requerimientos actuales y a los intereses que deberán 
satisfacer frente a la educación de los niños” (p.86). 
Adicional a ello, los resultados arrojan que a pesar de que los docentes poseen 
cierto nivel profesional, no manejan los conceptos adecuados lo cual puede 
ocasionar que incurran en una acción u omisión del tema aquí trabajado. 
-Padres: Los padres deben conocer el desarrollo de los niños así como las 
conductas de su edad, tener empatía respecto de sus comportamientos 
actitudinales. Por ende dentro de la propuesta se orientó respecto de ciertos 
estilos de crianza que le permitan modificar aquellos patrones malintencionados 
que ejercen para demostrar poder y autoridad, igualmente se ilustró en aspectos 
relativos al maltrato infantil acompañados de las bases legales que protegen a los 
niños. 
De lo anterior Fermín (2009) afirma” No existen programas destinados a crear 
conciencia en los padres para disminuir el flagelo del Maltrato Infantil” (p.16). Sin 
embargo, se reitera que la propuesta abordada en el siguiente proyecto se 
implementó como medio de oportunidad que permitiera crear conciencia a partir 
de una reflexión que conlleve al cambio real del pensar social real. 
Santos (2003) afirma  
El desconocimiento de los padres conlleva a la necesidad de instruir y 
educar sobre la problemática de Maltrato Infantil y sus implicaciones en el 
desarrollo adecuado del niño por ende se brindaron algunas herramientas 
útiles para erradicar los violentos estilos de crianza y enseñarles modos 







8.1 Conclusiones Finales 
 
Cualquier alternativa y/o estrategia de cambio produce miedo, pero la innovación 
del proceso académico es necesaria desde cualquier perspectiva, pues el cambio 
debe verse como el resultado de las liberaciones y opiniones de educadores, 
padres de familia, estudiantes y desde lo previsto en las políticas educativas del 
momento. 
La responsabilidad de la escuela es preparar e informar a los estudiantes para que 
asuman de manera objetiva los problemas que el contexto social prevé por tal 
motivo, en la acción comunicativa y armoniosa entre la adquisición de 
conocimiento y el fortalecimiento de los procesos de formación a partir de la 
reforma del currículo debe desarrollarse de manera más humana y afectiva para el 
entendimiento de los estudiantes. 
En relación a la protección infantil en Colombia, las leyes hacen referencia a las 
atribuciones y corresponsabilidad de los entes educativos en la intervención ante 
las situaciones de riesgo que perturben la salud y sano desarrollo de los niños. 
Para ello debe darse a conocer para el interior de las instituciones educativas la 
normatividad legal que protege  los niños y niñas, en términos garantes de la 
educación así como sus derechos y hasta deberes, a partir de fuentes de 
información abiertas a la comunidad por medio de folletos, carteleras informativas, 
emisora escolar, etc. 
Igualmente, la institución puede brindar jornadas de capacitación e información 
dirigidas a padres de familia, estudiantes y docentes para enseñarles a identificar 
y como actuar si se tiene conocimiento de algún caso de Maltrato Infantil. 
De otra parte la Institución Educativa debe comprometerse aún más para alertar a 
las entidades competentes (SED y MEN), para que ejerzan mayor control y 
vigilancia en lo que respecta al tema de Deserción Escolar  
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Finalmente, con la implementación de la propuesta, se impulsó a la institución 
educativa, a la formulación y planeación de propuestas futuras desde el diseño de 




Las instituciones educativas deben fortalecer los espacios académicos a partir de 
la creación de propuestas dinámicas que permitan un acercamiento eficaz y 
efectivo entre familia y escuela, a través de estrategias novedosas, brindando así 
herramientas necesarias para no fallar en el intento. Ahora bien, para atender las 
diferentes necesidades que día tras día se generan al interior de la escuela y 
familia, es necesario contar con docentes cualificados y líderes para que apoyen e 
incentiven esta serie de iniciativas. 
Por ello es necesario aumentar las jornadas de capacitación mediante talleres o 
actividades por parte de profesional especializado en estos temas. De esta forma 
será más fácil detectar y diagnosticar situaciones de maltrato, así como promover 
acciones de prevención. 
Ahora, teniendo en cuenta la descripción del problema, el contexto educativo, las 
estrategias de gestión académica desarrolladas en el marco teórico y de los 
nuevos roles que los centros educativos deben asumir en el marco de la 
descentralización, la integración y la atención a la población desertora, se 
establece a continuación una línea de trabajo a partir de tres etapas que conducen 
al mejoramiento de la institución educativa:  
 
-Etapa No. 1. La Autoevaluación Institucional: Ésta permite a los miembros de la 
organización educativa, identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora, 
teniendo en cuenta los indicadores de deserción escolar. El propósito de la 
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autoevaluación institucional, es recoger, recopilar, sistematizar, analizar y valorar 
toda información relacionada con el desarrollo de sus acciones.   
 
-Etapa No. 2. Elaboración de un Plan de Mejoramiento: El plan de mejoramiento, 
es un conjunto de medidas establecidas por el rector y su equipo de gestión para 
producir en un periodo determinado, cambios significativos en los objetivos 
estratégicos de la institución.  
 
Etapa No. 3. Seguimiento y Evaluación Permanente: Hacer seguimiento y evaluar 
los resultados del plan de mejoramiento son tareas que exigen dedicación por 
parte del rector y su equipo de trabajo. De esta manera se puede establecer de 
manera eficaz, si se lograron o no las metas esperadas que conducen al 
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1. Fichas de Perfil  
2. Cuestionario para Orientadora y Coordinadores 
3. Encuesta a Docentes 
4. Encuesta a Estudiantes 
5. Estudio de Caso 
6. Entrevista- Estudiante K 
7. Taller para Docentes- Maltrato Infantil 
8. Taller para Padres de Familia- Maltrato Infantil 
9. Taller para Estudiante- Maltrato Infantil 
10. Taller para Docentes- Deserción Escolar 
10.1 Warm Up 
11. Taller par Padres de Familia- Deserción Escolar 
12. Taller para Estudiantes- Deserción Escolar 
13. Taller Integrado- Resiliencia 



























































   
 
 
